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SIPNOSIS 
Dalam latihan ilmiah, pengkaji telah mengemukakan 
lima buah bab dan bab terakhir merupakan kesimpulan dan 
rumusan kepada keseluruhan kertas ker ja . Bab pertama 
merangkumi bab pengenalan dar ipada permulaan ker j a 
lapangan sehinggalah kepada penganalisaan data oleh 
pengkaji dalam penulisan ~atihan. Lokasi kajian, kaedah 
penyelidikan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam 
kerja lapangan juga dimuatkan dalam bab ini. 
Bab kedua dimulakan dengan member ikan latar 
belakang sejarah permulaan Pergerakan Pentecostalisme 
dan Karismatik di Amerika Syarikat dan seterusnya 
membincangkan pula perkembangan serta pengaruhnya ke 
atas komuniti Kristian di Malaysia. 
Bab ketiga memperkenalkan dua buah gereja kaj ian 
pengkaji iaitu Spiritual Assembly dan Salvation Church 
dengan menghuraikan aspek - aspek lokas i dan pel an, 
struktur keanggotaan gereja serta aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan oleh gereja-gereja tersebut. 
Seterusnya bab keempat membincangkan satu isu khas 
mengenai satu bentuk evangelistik dan organisasi 
berdasarkan penyembuhan yang terkenal pada masa ini 
iaitu 'healing rallies' untuk melihat pengaruh dan 
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kesannya ke atas rnasyarakat Krist ian. Turnpuan khas 
diberikan kepada golongan cacat Kristian yang secara 
tidak langsung telah digunakan oleh organisasi-
organisasi 'rallies' untuk rnenarnbahkan publisiti kepada 
pertubuhan rnereka. Perbincangan rnengenai isu 
penyernbuhan yang rnenjadi terna utarna rally-rally ini 
juga ditinjau untuk rnelihat irnplikasinya terhadap 
penganut-penganut Kristian. 
Bab kelirna rnernbincangkan isu-isu keagarnaan yang 
tirnbul akibat perkernbangan Pergerakan-pergerakan 
Pentecostalisrne dan Karisrnatik dengan rnelihat dan 
mernbandingkan fenomena-fenornena yang diperhatikan dari 
gereja-gereja kajian pengkaji. Perhatian telah 
diberikan kepada isu 'Holy Spirit', konsep pengakuran, 
aktiviti-aktiviti akibat rnanifestasi 'Holy Spirit' 
seperti glossolalia dan corak 'worship ' dalarn gerej a . 
Tujuannya adalah untuk rnelihat perkernbangan aspek-aspek 
ini dan meng.enalpa~ti kesan dan perubahan yang telah 
berlaku ke atas kornuniti Kristian akibat darinya. 
Bab keenam ataupun bahagian penutup rnerupakan 
suatu kes irnpulan rnengenai perbincangan-perbincangan 
yang telah dikemukakan oleh pengka j i dalarn latihan 
ilrniah ini. Satu rurnusan ringkas akan diberikan 
mengenai sejauh mana tujuan pengkaji telah dicapai 
dalarn latihan ilrniah ini dan apakah aspirasi yang dapat 
diperolehi oleh pengkaji terhadap kajian yang telah 
dijalankan. 
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BAB 1 
Pe ngenal c.m 
Sejak beberapa dekad kebelakangan i n i, telah 
berlaku perubahan-perubahan yang signifikan dalam 
ideologi dan perkembangan agama Krist ian. Oleh i tu 
latihan ilmiah ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti 
dan menganalisa perubahan- perubahan tersebut serta c uba 
meneliti sebab-musabab berlakunya fenomena tersebut . 
Pengkaji juga cuba menentukan pengaruhnya ke atas 
pelbagai aspek keagamaan sama ada yang berbentuk 
insti tusi a tau perseoran gan serta kai tannya terhadap 
keadaan psikologi dan sosio - ekonomi masyarakat penganut 
Kristian . Implikasi-implikasi atau fenomena - fenomena 
sosial yang wujud akibat darinya juga akan 
diperhatikan . Tumpuan kaj ian adalah di tujukan juga 
kepada p e rkembangan gereja - gereja persendirian dan juga 
denominasi Assemblies of God (AOG) serta hubungannya 
dengan pertumbuhan Pembaharuan Karisma Kristian. 
Lokasi Kajian 
Pengkaji telah memilih dua buah gereja untuk 
dijadikan sasaran kajian iaitu Spiritual Assembly* 
sebagai mewakili kajian pengkaji terhadap perkembangan 
* Nama samaran telah digunakan untuk 
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gereja persendirian dan * Salvation Church , sebuah 
gereja Protestant dari denominasi AOG . Spiritual 
Assembly terletak di tingkat teratas sebuah bangunan di 
Kuala Lumpur manakala Salvation Church terletak di 
Petaling Jaya. Spiritual Assembly terletak agak jauh 
dari pusat bandar dan Salvation Church agak berhampiran 
dengan kampus Universiti Malaya. Sepanjang kerja 
lapangan, pengkaj i telah berulang-alik ke dua buah 
gereja ini dengan menggunakan perkhidmatan awam. 
Sebelum memulakan kajian di Spiritual Assembly, 
pengkaj i mendapat maklumat dari seorang ternan kursus 
yang pernah menghadiri gereja tersebut bahawa 
kakitangan serta ahli-ahli Spiritual Assembly adalah 
agak ·hostile ' terhadap orang-orang asing yang ingin 
menj alankan kaj ian terhadap gerej a tersebut. Oleh i tu 
apabila pengkaj i mula mengunjungi Spiritual Assembly, 
pengkaji telah memperkenalkan diri sebagai seorang yang 
berminat untuk mendalami pengetahuan agama Kristian dan 
mendapat tahu mengenai Spiritual Assembly dari seorang 
rakan. Pengkaji sering ditanya mengenai asal pengkaji, 
iaitu dari gere j a mana sebelum ini . Pengkaji selalu 
menjawab bahawa ia selalu menjalankan 'church hopping ' 
dan masih belum dapat mencari gereja yang sesuai yang 
men epati kehendak pengkaji. 
* Nama samaran telah digunakan untuk gereja ini . 
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Ketika pertama kali menghadiri Spiritual Assembly, 
pengkaji telah terserempak dengan seorang ternan kursus 
lain yang merupakan ahli gereja tersebut. Pada mulanya, 
ternan kursus ini tidak mengetahui tentang topik kajian 
latihan ilmiah pengkaj i dan menyangka pengkaj i benar-
benar tertarik untuk menghadiri gereja tersebut . Oleh 
itu, beliau sangat ramah dan berminat untuk menerangkan 
apa sahaja yang berlaku sewaktu 'worship ' dan juga 
sering menjemput pengkaji untuk duduk bersama- samanya. 
Tetapi apabila beliau mendapat tahu pengkaji sedang 
menjalankan kajian ke atas perkembangan agama Kristian, 
beliau bertanya kepada pengkaj i sama ada tujuannya 
menghadiri Spiritual Assembly hanya untuk menjalankan 
kaj ian. Ber ikutan ini, ternan kursus tersebut telah 
menj adi tidak seramah dahulu walaupun pengkaj i telah 
beberapa kali menafikan kehadirannya di Spiritual 
Assembly semata-mata untuk menjalankan kajian. Maka 
atas pengalaman ini pengkaji merasa adalah tidak wajar 
untuk memberitahu ahli-ahli gereja Spiritual Assembly 
mengenai latarbelakang dan tujuan sebenar pengkaji . 
Sebaliknya di Salvation Church, pengkaji telah 
memperkenalkan diri sebagai seorang pelajar Universiti 
Malaya yang sedang menjalankan kajian latihan ilmiahnya 
di gereja tersebut . Pengkaji merasa penting untuk 
memberitahu identiti sebenar dalam kes ini kerana dua 
sebab. Pertama, pengkaj i mempunyai ramai ken alan yang 
merupakan ahli gere j a Sal vat ion Church. Sebahagian 
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universiti . Kedu a, ahli - ahli · dan kakitangan gereja 
Salvation Church lebih rama h terhadap orang asing atau 
orang baru dan lebih bersedia memberi bantuan kepada 
orang-orang asing Kristian atau bukan Kristian yan g 
ingin mendapatkan maklumat untuk tu juan peribadi ma upun 
untuk tujuan penyelidikan . 
Kaedah Pe nye lidikan 
Dalam meneliti kedua-d ua buah gereja ini, kaedah 
penyelidikan yang telah digunakan termasuk pemerhatian 
ikut-serta dan tanpa ikut-serta, temubual secara 
informal serta analisis terhadap data-data sekunder 
terutamanya bahan-bahan perpustakaan. Dalam kaedah 
pemerhatian ikut - serta, selama du a bulan pengkaji telah 
c uba menghadiri seberapa kerap yan g mungkin servis Ahad 
yang dikendalikan oleh gereja - gereja tersebut. Pengkaji 
telah cuba membuat . pemerhatian yang terperinci ke atas 
corak aktiviti penyembahan (worship styl e and rituals) 
yang dijalankan serta tindakan dan respons penganut-
penganut terhadap aktivi ti - aktivi ti agama. Di samping 
itu pengkaji juga cuba untuk mengikut-serta se'natural' 
yang boleh terutamanya dalam sessi nyanyian (worship) 
dan juga sessi sembahyang (prayer) . Pengkaji juga cuba 
berbual-bual (mingle) denga n ahli-ahli gereja untuk 
mendapatkan maklumat terutamanya di Spiritual Assembly. 
Di Sal vat ion Church pula , s e l ain dari berbual secara 
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sambi lan, pengka j i juga menemubual seca ra informal 
responden-resp~' .lden yang sedia berkongsi pendapat dan 
pengalaman. Dc..l • kajian p engkaji terhadap sesi-sesi 
rally-ra l ly y·~- ~ i,.fl - kan di Kuala Lumpur pengkaji 
t e 1 a h m"' .., i c . ~: l . ti " ::1 y e r t a an i k u t - s e r t a den g an 
temuramah s "~a~a i .. ~ormal dengan peserta - peserta rally . 
Setelah selesai menjalankan kerja lapangan, 
p~ngkaji memulakan kajian terhadap bahan-bahan perpus-
takaan terutamanya buku - buk u dan majalah - majalah. 
Sumber-sumber yang terda pat di perpustakaan Universiti 
Malaya ternyata sangat terh ad. dan juga agak ketinggalan 
zaman . Oleh itu pengkaji telah cuba mendapatkan sumber-
sumber maklumat yang lebih meluas, mendalam dan 'up to 
date' dari institusi-institusi agama seperti Council of 
Chu :cches of Malaysia (CCM} di Jalan Universiti, 
Petaling Jaya dan Seminari Theologi Malaysia di Jalan 
Gasing, Petaling Jaya . 
. 
Ma salah- Mas a lah Dala m Kerja La pan gan 
Pelb - ga i masalah telah dihadapi oleh pengkaji 
sewaktu me~. j c. l c- , a '1 ker j a lapangan terutamanya dalam 
men g i k u t- •; '=Y t < a k t i viti- a k t i viti g ere j a . S e bag a i 
seorang P t": ~ .-.=aji bukan Kristian yang cuba mengkaji 
masyarakat K~ ~qtian, pengkaji kurang diberi pertolongan 
jika dibandingkan dengan seorang pengkaji lain yang 
beragama Kristian. Pengkaji juga tidak dapat mengambil 
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bahagian dalarn setengah- setengah upacara keagarnaan yang 
dijalankan di gereja seperti 'Holy Cornrnunion'l . Dalarn 
upacara - upacara begini, ia bukan sahaja rnengganggu 
usaha untuk rnengikut - serta sepenuhnya tetapi juga 
rnenyebabkan pengkaji rnerasa janggal dan tersisih dari 
ahli-ahli lain . Kadang-kadang terlintas di fikiran 
pengkaj i untuk rnenyarnar diri sebagai seorang Kristian 
untuk rnernudahkan pengkaji diterirna ke dalarn keanggotaan 
gereja. Tetapi pengkaji rnenghormati prinsip-prinsip 
yang dipeg-ang oleh Kristian dan berpendapat adalah 
tidak beretika untuk rnelanggar sesuatu peraturan yang 
dianggap 'sacred' dan penting. 
Kerja lapangan yang dilaKukan di Salvation Church 
berjalan lancar tanpa sebarang rnasalah utarna. Ini 
adalah disebabkan oleh sokongan dan bantuan ikhlas yang 
diberikan oleh kenalan-kenalan di gereja tersebut. 
Sebaliknya pengkaji rnenghadapi rnasalah yang agak serius 
di gerej a Spiritual Assembly. Sepanj ang pengalaman 
pengkaji menghadiri gereja-gereja selain dari Spiritual 
Assembly, orang baru biasanya dilayan dengan ramah. 
Malah di Salvat i on Church misalnya, ada orang-orang 
atau ahli jawatankuasa khas yang dipertanggungjawabkan 
1Dalam upacara ini setiap penganut dikehendaki memakan kepingan 
biskut dan meminum minuman berwarna merah yang melambangkan darah 
dan daging Jesus untuk memperingati pengorbananNya kepada umat 
Kristian. Golongan bukan Kristian adalah dilarang sama sekali 
untuk mengikuti upacara ini kerana aspek pengorbanan Jesus 
dianggap sangat penting dalam doktrin Kristian. 
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untuk berhubung mesra atau memperkenalkan orang-orang 
baru dengan ahli-ahli lain atau persekitaran gereja. 
Yang anihnya di Spiritual Assembly, setelah lebih 
dua bulan menghadiri servis, hampir tiada penganut yang 
cuba menunjukkan minat terhadap orang baru. Jika ada-
pun, hanya bertanya dua atau tiga soalan dan kemudian 
meninggalkan pengkaji untuk mengikuti servis. Juga 
tiada ucapan sebelum khutbah (sermon) yang mengalu-
alukan kedatangan orang-orang baru ke gereja tersebut. 
Memandangkan kesukaran untuk merapatkan diri dengan 
ahli:-ahli di Spiritual Assembly, pada awal kajian, 
pengkaji telah berhasrat untuk menjadikan ternan kursus 
yang disebut awal tadi sebagai seorang informan . Namun 
beliau mula menjauhkan diri dan tidak seramah dahulu 
apabila mensyaki pengkaj i cuba menj alankan kaj ian di 
gerejanya . 
Sikap syak wasangka kakitangan Spiritual Assembly 
adalah mungkin disebabkan oleh sebuah artikel yang 
terbit beberapa tahun dahulu dalam akhbar The Malay 
Mail. Artikel ini menyentuh ten tang fen omena- fen omena 
yang berlaku ketika servis yang dikendalikan oleh 
pastornya. Isu ini telah menimbulkan pelbagai respon 
dari pelbagai pihak. Di samping itu, aktiviti-aktiviti 
agama terutamanya bukan Islam sering dikenakan kawalan 
yang ketat oleh kerajaan. Kemungkinan akibat peristiwa-
peristiwa ini mereka merasa was-was untuk memberikan 
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apa jua bentuk rnaklurnat kepada orang-orang yang tidak 
dikenali. 
Walau bagairnanapun ada di antara para pen ganut 
yang diternubual oleh pengkaji bersikap ramah dan sedia 
menjawab persoalan yang diajukan oleh pengkaj i . Narnun 
itupun hanya kerana pengkaji tidak menyatakan identiti 
sebenar. Jawapan yang diberikan oleh rnereka puia 
kebanyakannya sangat umurn atau hanya rnengagong-agongkan 
kebenaran dan kesahihan kehadiran 'Holy Spirit ' 2 di 
gereja tersebut. Pengkaji j u ga tidak dapat bertanya 
secara mendalarn kerana khuatir disyaki sebagai agen 
kerajaan yang cuba mengumpulkan maklurnat yang mungkin 
mendatangkan bahaya kepada gereja. Oleh itu kebanyakan 
kerja lapangan pengkaji di Spiritual Assembly 
melibatkan pernerhatian ikut-serta dengan sediki t temu 
bual . 
Setelah lebih kurang dua bulan menjalankan 
pemerhatian di Spiritual Assembly, ahli-ahli gereja 
masih tidak menunjukkan perubahan ke atas sikap rnereka 
terhadap pengkaji. Walaupun ramai yang senyum dan 
mengucapkan selamat pagi atau selarnat datang, narnun ia 
hanya rnerupakan suatu per lakuan (gesture) a tau budi 
bahasa (etiquette) yang digunakan untuk semua ahli-ahl i 
2Tuhan mengikut tafsiran Kristian memanifestasikan diri dalam 
tiga bentuk iaitu "God the Father, the Son and the Holy Spirit" . 
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yang mengunjungi gereja tersebut. Jika ada di antara 
mereka yang telah mula mengenali p engkaji, mereka juga 
tidak cuba mendekati pengkaji untuk berbual-bual. 
Usaha pengkaji untuk mengenali ahli-ahli Spirituai 
Assembly juga dihalang oleh ajaran yang dipegang oleh 
gereja atau yang disampaikan oleh pastornya. Semua 
ahli gereja menerima bahawa segala aktiviti yang 
dijalankan dan yang berlaku di Spiritual Assembly 
adalah atas kehendak dan kurnia 'Holy Spirit' dan 
bukannya atas pilihan pastor atau mana-mana ahli gere-
ja. Oleh itu sesiapa pun· tidak boleh menghadkan masa 
untuk apa. jua akti viti yang diadak~n sama ada servis 
ataupun sessi sembahyang (prayer meeting) . 
Ekoran dari itu, jangkawaktu servis tidak 
mempunyai had mas a. I any a tidak akan berhenti selagi 
pastor tidak berhenti memberikan sermon. Kadang-kadang 
servis berlanjutan dari pagi sehingga lewat petang. 
Sungguhpun pastor tidak menghalang ahli-ahli yang ingin 
meninggalkan gereja lebih awal, namun ramai yang setia 
mengikuti servis sehingga ia berakhir tidak kira 
waktunya. Oleh kerana kebanyakan sessi servis tamat 
lewat maka ramai yang ingin pulang segera sebaik sahaja 
selesai servis, tidak s~perti ahli gereja lain yang 
tinggal sebentar untuk berbual-bual dahulu sebelum 
meninggalkan gerej a. Maka pengkaj i mendapat kesukaran 
untuk mengambil kesempatan mendekati dan berbual dengan 
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ahli gereja Spiritual Assembly. 
Pada akhirnya apabila pengkaji telah memperolehi 
data yang mencukupi dari aktiviti pemerhatian dan tidak 
dapat memperolehi maklumat-maklumat lain yang 
diperlukan melalui cara temubual informal dengan ahli 
gereja Spiritual Assembly, pengkaji cuba mengubah 
kaedah kerja lapangan dengan memberitahu niat untuk 
mengkaji kepada ahli gereja dengan hanya meminta izin 
untuk ~elihat s umber-sumber yang terdapat di dalam 
perpustakaannya. flamun, permintaan ini ditolak atas 
alas an bahawa perpustakaan -i tu hanya dikhaskan untuk 
kegunaan ahli-ahli gereja tersebut sahaja. 
Pengkaji juga bertanya kepada seorang ahli gereja 
sama ada boleh dirujuk kepada seorang yang berautoriti 
untuk menolong dalam kerja-kerja penyelidikan. Tetapi 
apabila ahli gereja tersebut mengajukan persoalan i tu 
kepada seorang 'elder', permintaan pengkaji sekali lagi 
ditolak. Usaha pengkaji sekali lagi dihalang oleh 
ajaran yang dipegang oleh gereja. Mengikut 'elder' 
tersebut, mereka tidak mempunyai pengetahuan yang 
mencukupi untuk membantu penyelidikan pengkaji. 
Sebaliknya menyuruh pengkajj. lebih banyak menghadiri 
servis dan belajar dari sermon-sermon yang diberikan 
oleh pastor. Mengikutnya lagi, jika pengkaji mempunyai 
kuasa-kuasa istimewa yang dikurniai (gifts of the 
Spirits) , 'Holy Spirit ' dengan sendirinya akan 'berea-
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Adalah tidak dapat dipastikan sama ada ini 
merupakan satu cara untuk mengelakkan dari memberi 
sebarang maklumat kepada orang luar atau mereka benar-
benar mempercayai ten tang kebolehan 'Holy Spirit' . 
Dengan ini, pengkaji tidak berjaya dengan apa cara pun 
untuk mendapatkan data - data lanjut. Pengkaj i terpaksa 
menganalisa data berasaskan pemerhatian sahaja manakala 
maklumat-maklumat mengenai corak organisasi, latar 
belakang sejarah, aktiviti-aktiviti yang dijalankan 
serta aspek-aspek perbelanjaan dan kewangan tidak dapat 
diperolehi. 
Masalah-Masalah Dalam Penganalisisan Data 
Penganalisisan data juga merupakan antara masalah 
utama yang dihadapi oleh pengkaji. Pertama sekali 
penganalisisan terhadap data-data yang dikumpulkan dari 
pemerhatian sewaktu kerja lapangan. Dalam setiap 
kunjungan ke Spiritual Assembly dan Salvation Church, 
pengkaji t e lah cuba mencatatkan apa jua maklumat yang 
boleh diperolehi sama ada yang dilihat, didengar atau 
dibaca. Kebanyakan data yang dikumpulkan adalah 
berkisar tentang corak organisasi gereja d~n juga 
upacara-upacara agama (style of worship). Di samping 
itu juga terdapat data-data basil dari temubual 
informal dengan beberapa responden yang merupakan ahli-
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ahli gereja yang dikaji . 
Dalam penganalisisan data-data ini1 masalah utama 
yang dihadapi adalah pengklasi fikasian data. Langkah 
utama untuk mengatasinya ialah dengan mengenalpasti 
data mana yang sesuai dan perlu digunakan dan data mana 
yang perlu diketepikan atau dianggap tidak berguna 
kerana tidak berkai tan dengan konteks bidang kaj ian . 
Dalam penyelidik4n yang rnelibatkan pernerhatian pengkaji 
akan rnerekodkan apa sahaja rnaklumat yang boleh 
diperolehi sewaktu menj alankan ker j a lapangan. Ini 
adalah untuk mengelakkan dari tertinggalnya rnaklumat-
rnaklurnat yang penting secara tidak sedar. Akibatnya, 
setelah selesai ker j a lapangan I pengkaj i rnernperolehi 
rnaklurnat yang terlalu banyak. Tetapi kebanyakan 
daripada rnaklurnat tersebut didapati tidak dapat diguna-
kan setelah ianya diproses untuk rnengenalpasti sarna ada 
ia boleh diterapkan ke dalarn konteks kajian. Oleh itu 1 
walaupun data pada awalnya kelihatan seperti sangat 
banyak I tetapi selepas 'penyingkiran' data I didapati 
data yang diperolehi adalah sedikit sahaja . Maka dalarn 
kajian ini pengkaji rnendapati rnasalah timbul akibat 
kesukaran untuk menentukan persoalan kuanti ti-kuali ti 
data yang dikurnpul . 
Keadaan yang dinyatakan tadi bertarnbah merurnitkan 
apabila data yang diperlukan itu tidak rnencukupi dan 
pengkaji terpaksa kernbali ke ternpat kajian untuk 
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berusaha mengumpulkan data tambahan . Masalah yang wujud 
ialah dalam kajian antropologikal, perolehan data 
adalah tidak dijamin kerana ianya bergantung kepada 
akti viti yang dij alankan oleh responden. Sekiranya 
responden ada menjalankan aktiviti tertentu yang juga 
merupakan data yang diper lukan oleh pengkaj i, maka 
mudahlah pengumpulan data tambahan pengkaj i. Pengkaj i 
tidak boleh menyuruh responden melakukan sesuatu 
aktiviti hanya kerana ia ingin memperolehi data menge-
nai aktiviti berkenaan. Dalam kes ini, pengkaji tidak 
dapat mengawal pengumpulan data walau berapa lama ia 
menghabiskan masa di tempat kajian. Pengkaji cuba 
memperkayakan data dengan cuba mendapatkan data 
tambahan dari bahan-bahan bacaan terhadap aspek-aspek 
yang dianggap kekurangan data . 
Masalah seterusnya ialah pengklasifikasian data di 
bawah sub-tajuk tertentu. Dalam kerja lapangan, data-
data yang dikumpulkan adalah secara tidak berstruktur. 
Sebarang data yang diperolehi terus dicatatkan tanpa 
pengklasifikasian yang tetap. Setelah selesai 
pengumpulan maklumat, pengkaji harus mengkaji keseluru-
han data dan kemudian meneliti dengan terperinci untuk 
mengklasifikasikan data kepada sub-tajuk yang spesifik. 
Ini akan memakan mas a yang lama. Di samping i tu juga 
terdapat 'overlapping ' di mana terdapat data-data yang 
boleh dimasukkan ke dalam dua atau lebih bab yang 
berbeza. Dalam kes ini pengkaji cuba memanipulasi data 
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untuk mengekstrak dan mengaplikasikan data yang sama ke 
dalam konteks atau bab yang berlainan. 
Sebagai suatu pengenalan kepada bab kedua, 
pengkaji akan memulakan suatu sorotan ringkas terhadap 
sejarah perkembangan Pergerakan Pentecostal di Amerika 
yang akhirnya membawa kepada Perkembangan Pergerakan 
Karismatik serta bertapaknya pergerakan-pergerakan ini 
di Malaysia. 
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BAB 2 
Sejarah Perkembangan Pergerakan Pentecostal 
di Amerika Syarikat 
Pada awal abad kedua puluhan agama Kristian telah 
hilang sifat-sifat keagongannya sebagai suatu pengaruh 
utama dalam kehidupan masyarakat Amerika. Agama seolah-
olah telah ditenggelami oleh proses-proses sekularisasi 
dan dilupakan dalam keghairahan menikmati kehidupan 
serba moden. Rasa tidak puas hati telah timbul pada 
ketika itu terutamanya di kalangan gereja-gereja 
Protestant. Mereka ingin mengembalikan kegemilangan 
agama Kristian seperti zaman apostolik dengan 
mendirikan kembali kepercayaan terhadap kekuasaan 'Holy 
Spirit' di kalangan masyarakat Kristian. Dalam usaha 
ini, golongan ini telah cuba me.ngaitkan pelbagai 
fenomena-fenomena ajaib yang dikatakan merupakan kuasa 
·Holy Spirit' seperti ·glossolalia' 3, penyembuhan4, 
visi 5 dan 'exorcism• 6 untuk dijadikan sebagai bukti 
'kesegaran' dan keupayaan agama Kristian menjadi suatu 
3Glossolalia merujuk kepada ungkapan dalam bahasa asing yang 
diucapkan ketika khusyuk bersembahyang. Biasanya ini berlaku 
apabila individu kehabisan perkataan-perkataan biasa untuk diberi-
kan kepada Tuhan. Seorang penterjemah diperlukan untuk memberikan 
interpretasi terhadap glossolalia. 
4Aktiviti penyembuhan yang dijalankan di gereja melibatkan · 
nyanyian dan sembahyang yang khusyuk untuk tujuan menyembuhkan 
sesuatu penyakit fizikal atau mental. 
5visi merupakan keja,dian peristiwa-peristiwa yang dapat dilihat 
sama ada dalam minda atau di depan mata tetapi merupakan ramalan 
atau bayangan terhadap sesuatu yang akan berlaku pada masa akan 
datang. 
6
"Exorci::;m" adalah akti viti menyingkirkan kuasa-kuasa j ahat a tau 
sihir dengan kata-kata dari Kitab Injil. 
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agama yang benar dan hidup . Usaha ini merupakan langkah 
pertama dalam memulakan pergerakan Pentecostal di 
Arnerika Syarikat. 
Dalam sej arah perkembangan agama Kr istian moden, 
Pergerakan Pentecostal dikenali sebagai pergerakan 
pertama yang memberi nafas baru kepada semangat 
evangelistik Apostolik Kristian7 . Pergerakan ini dimu-
lakan oleh Charles Parham dalam tahun 1900 yang juga 
merupakan pengasas Bible School of Topeka di Kansas. 
Dalam doktrin pergerakan ini, penekanan semula telah 
diberikan kepada individu ketiga dalam 'Trinity ' iaitu 
'Holy Spirit'. Penekanan kepada 'Holy Spirit' telah 
memulakan suatu rangkaian aktiviti yang lebih ekspresif 
seperti glossolalia atau 'speaking in tongues' dan juga 
kejadian-kejadian ajaib {miracle) seperti penyembuhan 
serta-merta. Kesemua aktiviti luar biasa ini dikatakan 
merupakan anugerah 'Holy Spirit ' yang mempunyai kuasa 
maha suci {divine power) . 
Tidak lama selepas itu, W.J. Seymour, anak murid . 
Parham telah mengadakan suatu sir:i. per jumpaan 
pembaharuan {revival meetings) dalam sebuah gerej a 
Methodist lama di Azusa Street, Los Angeles. Kejadian-
7 zaman Apostolik Kristian adalah zaman di mana agama Kristian 
mencapai kegemilangannya dan menjadi suatu agama yang berpengaruh 
di kalangan penganut-penganutnya. 
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kejadian luar biasa seperti glossolalia, visi dan 
penyembuhan melalui sesi penyembahan telah menarik 
liputan media secara besar-besaran sehingga merupakan 
suatu isu pengetahuan umurn . Berikutan ini, perjumpaan-
perjumpaan tersebut telah mendapat sarnbutan yang hangat 
sehingga beribu-ribu orang termasuk segolongan para 
evangelistik dari Eropah turut menghadirinya . Setelah 
mengikuti sesi-sesi perjumpaan, kebanyakan peserta yang 
pulang ke tempat asal untuk menyebarkan doktrin baru 
ini serta menubuhkan gereja-gereja Pentecostal mengikut 
aliran pergerakan yang baru ini. Langkah ini merupakan 
asas penubuhan organisasi-organisasi Pentecostal di 
bandar-bandar utama di Amerika, Kanada dan Eropah serta 
seterusnya di negara-negara dunia ketiga seperti 
Amerika Latin, Korea, India, China dan Afrika . 
AsJ?ek-aspek sosiologi, theologi dan psikologi 
-merupakan tiga faktor utarna yang melancarkan perger~kan 
Pentecostal pada tahap permulaannya . Ciri-ciri 
pentecostalisme yang mewakili golongan kelas bawahan 
menarik minat masyarakat miskin terutamanya yang 
tertekan oleh faktor - faktor ekonorni serta penduduk asal 
kulit putih dan hitarn yang tidak berpelajaran di 
Amerika. Manakala di negara - negara seperti Afrika dan 
Arnerika Latin, pergerakan ini bersifat sebagai 
pengganti kepada segala kekurangan yang dihadapi oleh 
rnasyarakat miskin seperti buruh tetapi juga yang tidak 
berpeluang menyuarakan pendapat serta tidak berpeluang 
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memainkan peranan dalam poli tik negara. Golongan ini 
bergantung kepada kepercayaan terhadap pengalaman-
pengalaman spiritual baru ini untuk memperolehi 
keselamatan emosi dan psikologi. 
Kemerosotan semangat keagamaan terutamanya akibat 
upacara-upacara 'rigid' yang turun-temurun sehingga 
berabad-abad dan doktrin-doktrin agama lama yang sudah 
basi menyebabkan suatu keadaan kehausan dari segi 
theologi perkembangan agama ini. Segala ini telah 
menyumbangkan kepada pergerakan ke arah 'penghidupan 
semula' (revivalism) untuk menghidupkan semula suatu 
agama yang dianggap sudah layu. Bermula dan berjayanya 
pergerakan Pentecostalisme juga berpunca dari proses 
sekularisasi. Ancaman-ancaman yang timbul dari proses 
modenisasi telah ditentang dengan pengemukaan doktrin 
baru untuk mengukuhkan semula nilai-n ilai dan 
kepercayaan yang kuat terhadap keagamaan. 
Pergerakan Pentecostalisme pada awal pertumbu-
hannya dianggap sebagai suatu pergerakan 'sectarian'S 
oleh denominasi -denominas i lain. Ini adalah kerana 
pengalaman-pengalaman mereka sewaktu penyembahan telah 
menghasilkan bukan sahaja doktrin-doktrin baru tetapi 
juga suatu sub-budaya Kristian yang baru (Ward, 1984). 
8Pergerakan Pentecostalisme dianggap sebagai suatu fenomena yang 
melibatkan denominasi ·Protestant sahaja. 
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Di sarnping itu, pergerakan ini juga dibahagikan kepada 
dua pihak di mana pihak 'left ~ing ' lebih rnenunjukkan 
sifat perbezaannya dengan menitikberatkan kebebasan 
dalam 'worship' dan penyertaan individu-individu di 
dalam 'worship ' tersebut. Di samping itu ia juga meng-
galakkan penggunaan kurnia-kurnia 'Holy Spirit' seperti 
'glossolalia'. Aktiviti-aktiviti ini ternyata jauh 
berbeza dari tradisi asal gereja (m~in line churches) 
yang lebih 'solemn ' dan diorganisasikan mengikut agenda 
yang tersusun . Manakala pihak 'right wing ' mengelakkan . 
dari mewujudkan sebarang sempadan-sempadan denominasi 
dalam menyebarkan semangat baru ini. Golongan inilah 
yang menyebabkan bermulanya pergerakan nee-pentecostal 
dan karismatik secara besar- besaran pada tahun 1960an 
di Amerika Syarikat. 
Akibat perkembangan pergerakan evangelis me 
Pentecostalisme yang pesat, institusi-institusi seperti 
gereja mula diubahsuai dan organisasi gereja juga 
menjadi lebih moden . Pergerakan ini tidak lagi dianggap 
sebagai suatu pergerakan kelas bawahan. Ianya juga mula 
menarik minat lebih banyak penyertaan dari golongan 
kakitangan gereja (clergy and laity) ke kempen-kempen 
pembaharuan (revival campaigns). Kempen-kempen 
pembaharuan ini rnerupakan satu cara evangelisrne Pente-
costal yang utama. Ianya dianjurkan oleh 'revival 
ministry ' dan beroperasi tanpa rnengira denorninasi atau 
golongan Protestan t te r tentu . 'Revival ministry ' 
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merupakan organisasi yang rnenjalankan aktiviti-aktiviti 
gereja di luar kawasan gereja dan biasanya dikendalikan 
oleh golongan ahli-ahli biasa. 
Salah seorang ahli evangelis terkenal yang sering 
rnangadakan kernpen-kernpen begini adalah Oral Roberts. 
Beliau rnerupakan pengasas 'Healing Wings Revival 
Ministry' di Tulsa, Oklahoma pada awal 1950an. Satu 
cara yang digunakan oleh Roberts untuk rnenarik lebih 
rarnai peserta ke kempennya adalah dengan mengadakan 
tayangan secara radio, television dan alat audio-visual 
yang lain . Kempen- kernpen yang diorganisasikan oleh 
beliau di Amerika Syarikat dan luar negeri telah 
rnenarik minat sejumlah ~8,000 peserta (Nichol, 1966). 
Walaubagaimanapun, kej ayaan bel iau yang paling 
signifikl:m ialah rnengasaskan pertubuhan ·Full Gospel 
Businessmen's Fellowship International' (FGBMFI) 
bersama Demos Shakarian. Pertubuhan ini diasaskan untuk 
memperkenalkan Pentecostalisrne kepada golongan peniaga 
dan professional dari kelas rnenengah hingga kelas 
atasan. Dengan menarik penyertaan ahli-ahli dari gereja 
aliran Protestant dan Katolik ke perjurnpaan-perjurnpaan 
di h.otel-hotel terkernuka, FGBMFI telah berjaya 
menggunakan nama Pentecostal untuk menyebarkan suatu 
gospel yang berunsurkan kejayaan material dan 
kegemilangan spiritual (Northcott, 1990). 
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Ideologi Pentecostal mula mempengaruhi golongan 
Roman Katolik melalui dua buah buku iai tu 'The Cross 
and the Switchblade (Wilkerson, 1964) dan 'They Speak 
with Other Tongues • (Sherrill, 1965) . Secara 
ringkasnya, Kedua-dua buku ini memperkatakan tentang 
keajaiban kuasa-kuasa Tuhan dan pembaharuan kepercayaan 
seseorang dengan mencari Tuhan secara mendadak (a leap 
of faith) . Banyak organisasi-organisasi kecil telah 
mula dipengaruhi oleh doktrin baru ini. Contohnya 
sekumpulan ahli-ahli fakulti dan seramai 30 orang 
pelajar dari Duquesne University telah mengadakan 
perjumpaan-perjumpaan 
dipanggil 'Duquesne 
agama (religious retreats) yang 
Weekends •. Setelah memperolehi 
pengetahuan mengenai teknik-teknik dan ciri-ciri amalan 
ajaran Pentecostalisme., mereka telah mempraktikkan 
'laying on of hands' dan mengalami baptisme secara 
spiritual. Dari perjumpaan-perjumpaan kecil seperti ini 
telah menyebabkan bermulanya satu lagi babak baru dalam 
sejarah Kristianiti iaitu suatu pergerakan pembaharuan 
agama baru yang dinamakan Pembaharuan Karismatik 
Katolik (PKK) (Catholic Charismatic Renewal). 
Berbanding dengan pergerakan Pentecostal Klas ik, 
PKK menggalakkan penyertaan interdenominasi dan tidak 
pernah dianggap sebagai suatu pergerakan 'sectarian • 
atau tersendiri. Ahli-ahli karismatik menjalankan 
aktiviti-aktiviti di luar kawasan gereja dan masih 
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terus mengekalkan keahlian di gereja asal. Tambahan 
pula ramai di antara ahli-ahli kumpulan 'prayer ' 
karismatik katolik ini juga berasal dari gereja - gereja 
Protestant. Ketua-ketua pergerakan Pentecostal seperti 
David duPlessis dan Derek Prince juga melibatkan diri 
dalam PKK. Sifat ini menunjukkan bahawa ekumenisme dan 
semangat perpaduan antara Kristian adalah merupakan 
antara prinsip asas dalam pergerakan ini . 
Selain dari mencapai pengalaman keabadian dengan 
Tuhan dan memperolehi kebolehan dari 'Holy Spirit ' , 
ahli PKK juga menekankan aspek perkongsian perasaan dan 
pengalaman interpersonal di kalangan anggota-anggota 
secara bersemuka dalam memperbaharui dan mengukuhkan 
hubungan dengan Tuhan. Corak penyembahan yang lebih 
ekspresif dan diperbaharui walaupun digalakkan telah 
menyebabkan suatu perub?han yang dramatik dalam sistem 
keagamaan asal Kato l ik yan g pada umumnya 'rigid ' . Oleh 
itu, penyebaran Pentecostalisme ke dalam aliran Katolik 
telah menimbulkan syak wasangka di kalangan 'bishop' 
sehingga ada gereja yang tidak menggalakkan atau 
melarang sama sekali aktiviti-aktiviti yang berbau 
Pen tecostal (Ackerman & Lee, 1988) . Namun begitu, 
jawatankuasa gereja utama telah sebulat suara 
berpendapat bahawa asas theologi doktrin- doktrin PKK 
bol eh diterima dan pergerakan ini te l ah diiktiraf o l eh 
Pope Paul VI. 
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Pergerakan Pentecostal dan Karismatik di Malaysia 
Perkembangan dan Pengaruh Pentecostalism ke atas 
Protestant Kristian di Malaysia 
Terdapat dua bentuk organisasi Protestant 
Pentecosta'l yang muncul akibat pengaruh pergerakan 
Pentecostal iaitu organisasi berbentuk denominasi dan 
'revival ministry' (Ackerman, 1984}. Organisasi yang 
berbentuk denominasi merujuk kepada pergerakan 
Pentecos ta 1 dalam gerej a -gerej a Protestant seperti 
Assemblies of God , Pentecostal Church of Malaysia dan 
Full Gospel Assemblies. Terdapat juga gereja denominasi 
persendirian yang menerima dan mengembangkan doktrin 
Pentecostal seperti Latter Rain Church. Organisas i 
berbentuk 'revival ministry' pula adalah organisasi 
bukan gereja seperti Abundant Life Centre . Dalam 
organisasi begini, sekumpulan doktor dan golongan 
professional dari pelbagai aliran gereja Protestant 
yang telah menerima 'Holy Spirit' membentuk satu 'lay 
ministry' (orang biasa yang menjalankan tugas-tugas 
paderi} dan bekerjasama mengembangkan ajaran 
Pentecostal di luar kawasan gereja masing-masing. 
Bentuk organisasi 'revival ministry ' di Malaysia 
menyerupai dan menyokong kempen-kempen yang diadakan 
oleh Oral Roberts di Amerika Syarikat terutamanya dari 
segi tujuannya untuk evangelisme dan penekanannya 
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terhadap aspek interdenominasi (Ackerman, 1984). 
Kepesatan perkembangan pergerakan Pentecostalisme 
dalam gereja-gereja aliran Protestant di Malaysia 
memang tidak dapat disangkal. Ini dapat diperhatikan 
contohnya dalam perkembangan gereja-gereja Assemblies 
of God di mana pembinaan gereja-gereja berbentuk rumah 
kedai di lebih 200 kawasan serata Malaysia telah 
dilakukan dalam tiga dekad sahaja (Northcott, 1990) . 
Full Fospel Assemblies pula merekodkan kehadiran ahli 
seramai lebih kurang 7000 orang selepas hanya tujuh 
tahun penubuhannya. Ini amat signifikan berbanding 
dengan gereja Anglikan yang mempunyai bilangan 
kehadiran ahli yang lebih kurang sama jumlahnya tetapi 
mempunyai sejarah kewujudan selama 150 tahun . 
Sungguhp un kebanyakan gereja-gereja Protestant 
menerima pengaruh Pentecostal dari sumber yang sama 
namun setiap gereja mengembangkan corak 'worship ' dan 
doktrin keagamaan yang berlainan. Ini adalah kerana 
setiap gereja walaupun mengakui berasal dari satu 
denominasi yang sama tetapi mereka sering beroperasi 
secara bersendirian dan mempunyai interpretasi 
tersendiri terhadap pengamalan doktrin baru ini. Ahli-
ahli Pentecostal Church of Malaysia misalnya berpakaian 
serba putih dan mengamalkan corak 'worship' yang lebih 
bersemangat dengan khutbah-khutbah yang panjang, 
glossolalia secara aktif dan sesi penyembahan serta 
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'deliverence'9 yang panjang . Manakala ahli Full Gospel 
Assemblies pula berpakaian moden, 'preachers ' dan 
'elders' berpakaian formal (business suits} dan 
'worship 'nya diketuai oleh seorang 'elder' dengan 
diiringi oleh alat-alat muzik pop dan sekumpulan ahli 
koir . Walau bagaimanapun, kesemua gereja Protestant ini 
secara umumnya mengamalkan sama ada secara 'mild ' atau 
'extreme' aktiviti-aktiviti seperti glossolalia, visi, 
ramalan, penyembuhan dan 'deliverence'. 
Di samping perkembangan Pentecostalisme yang 
berleluasa dan sambutan yang hangat terhadap pergerakan 
ini, terdapat juga sebilangan gereja yang menentang 
pergerakan ini, terutamanya · pada awal kemasukan 
pengaruh ini ke gerej a -gereja di Malaysia. Ten tang an 
awal dapat diperhatikan dalam gereja-gereja Anglikan 
yang tidak menerima pengaruh Pentecostalisme ke dalam 
kehidupan dan upacara Kristian kerana dianggap sebagai 
suatu ancaman kepada struktur dan autoriti gereja 
tradisional. Namun begi tu tentangan ini mula lemah 
apabila pergerakan Pentecostalisme mendapat sokongan 
dari golongan mudanya. Golongan ini berkeinginan untuk 
membebaskan diri dari 'worship ' yang terlalu formal dan 
tetap ( 1 i turgic al} . Mereka berpendapat pengamalan 
corak penyembahan yang lebih ekspresif seperti yang 
9 Aki ti viti menyingkirkan kuasa jahat yang dikatakan menghalang 
seseorang dari menerima 'Holy Spirit' . 
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disebarkan oleh Pentecostalisme adalah lebih sesuai 
kepada mereka. Berikutan itu, pengaruh Pentecostalisme 
ke dalam gereja Anglikan tidak lagi disekat untuk 
mengelakkan ahli-ahli gereja yang menyokong pergerakan 
ini daripada meninggalkan gereja. Selain dari gereja-
gerej a Anglikan, pertentangan awal terhadap pengaruh 
Pentecostalisme juga berlaku dalam gereja-gereja 
Methodist sehingga menyebabkan sebilangan pastor dan 
ahli-~hli gereja yang terlibat dalam pergerakan 
Pentecostal meninggalkan gereja Methodist asal untuk 
menubuhk~ gereja baru . 
Pengaruh Pentecostalisme ke atas J<atolik Kristian dan 
Pergerakan .Pembaharuan Katolik Karismatik di Malaysia 
Gereja-gereja Katolik di Malaysia menerima 
pengaruh Pentecostal dari gereja-gereja Protestant 
sejak awal aliran masuk pergerakan ini ke Malaysia 
iai tu pada tahun 1960an. Pergerakan ini dige:l.ar oleh 
penganut-penganut Katolik sebagai Pergerakan 
Pembaharuan Katolik Karismatik dan juga digelar oleh 
sebilangan penulls sebagai Pergerakan Nee-Pentecostal . 
Kebanyakan daripada ahli-ahli pergerakan Karismatik 
beroperasi di dalam struktur organisasi gereja masing-
masing tanpa menubuhkan organisasi atau kumpulan agama 
yang baru. 
Dengan lebih menekankan kepentingan pengaruh 
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karismatik sebagai untuk mengukuhkan pegangan agama 
penganut Kristian daripada melihatnya sebagai suatu 
doktrin baru yang tersendiri, Pergerakan Karismatik di 
kalangan penganut Katolik telah digalakkan sejak awal 
pergerakannya lagi. Tambahan pula pada pertengahan 
tahun 1970an, 'Archbishop ' di Malaysia telah mengadakan 
polisi menggalakkan penyertaan yang lebih aktif oleh 
ahli-ahli biasa (grass - roots level) ke dalam struktur 
kepimpinan gereja (Ackerman, 1984). Maka kebanyakan 
penganut Katolik yang terlibat dalam Pergerakan 
Karismatik pada mulanya terdiri adalah daripada ahli-
ahli gereja biasa. 
Pergerakan Karismatik di Kuala Lumpur dimulakan 
pada pertengahan tahun 1970an oleh seorang paderi 
berbangsa Peranchis })ernama Marc Duplessis. Beliau 
memulakan suatu perjumpaan · karismatik pada setiap hari 
Jumaat di gerejanya. Ramai orang-orang Kristian dan 
bukan Kristian menghadiri perjumpaan-perjumpaan ini 
kerana tertarik dengan berita mengenai kuasa paderi 
Duplessis dalam penyembuhan dan pengusiran kuasa sihir 
(exorcism). Tidak lama kemudian, beliau mula melatih 
ahli-ahli biasa gereja untuk menjalankan tugas-tugas 
penyembuhan dan pengusiran sihirnya. Dan seterusnya 
menubuhkan satu j awatankuasa khas untuk mengendalikan 
per jumpaan-per jumpaan· karismat.ik di gerej a tersebut. 
Perjumpaan - perjumpaan ini mula menjadi bertambah 
popular di kalangan gereja-gereja Katolik lain di Kuala 
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Lumpur dan seterusnya merebak ke Petaling Jaya dan 
akhirnya ke seluruh Malaysia. 
Seperti juga Pergerakan Pentecostal, Pergerakan 
.Karismatik menggalakkan penyertaan ahli-ahli ke 
perjumpaan-perjumpaannya tanpa mengira denominasi. 
Mereka juga mula menekankan pemujaan terhadap 'Holy 
Spirit' selain daripada penyembahan tradisi yang 
mementingkan keutamaan kepada 'God the Father' dan 
'Mary'. Begitu juga aktiviti-aktiviti yang dikaitkan 
dengan anugerah 'Holy Spirit ' seperti glossolalia, 
penyembuhan, ramalan dan visi telah dipraktikkan secara 
aktif dan terbuka. 
Namun begi tu terdapat beberapa perbezaan yang 
nyata di antara amalan pentecostalisme di gereja-gereja 
Protestant dengan amalan karismatik di gereja-gereja 
Katolik di Malaysia. Pergerakan Karisinatik Katolik di 
Malaysia tidak menyebabkan penubuhan gereja-gereja 
Katolik baru yang berasaskan doktrin karismatik 
berbanding dengan penubuhan gereja-gereja Protestant 
bera~askan pentecostalisme yang pesat. Sebaliknya 
Pergerakan Karismatik merupakan sebahagian daripada 
organisasi gereja asal i tu sendiri. Ianya juga tidak 
menyebabkan pertentangan yang hebat dari golongan 
'clergy ' gereja. Malah golongan ini juga melibatkan 
' diri secara aktif di dalam Pergerakan Karismatik. 
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Rata-ratanya pengaruh Pergeraka n Karismatik k e 
dalam denominasi Katolik tidak menghadapi banyak 
masalah berbanding dengan Pergerakan Pentecostal dalam 
gereja-gereja Protestant . Ini mungkin disebabkan oleh 
pengiktirafan awal yang diberikan kepada pergerakan 
ini oleh kakitangan gereja dan juga pengaruhnya yang 
lewat ke da l am gere ja-gereja Katolik . Pergolakan dan 
pertentangan yang b erlaku dalam gereja Protestant telah 
membolehkan pengaruh p ergerakan i ni diterima dengan 
lebih tenang dan lancar oleh gereja Katolik . Gereja 
Katolik tidak mahu peristiwa-peristiwa yang berlaku di 
gereja Protestant berulang semula. 
Dari aspek 'worship style', 
kebanyakan perj umpaan-perjumpaan 
agenda-agenda yang terpisah dari 
diperhatikan bahawa 
karismatik merupakan 
servis - servis biasa 
gereja . Gereja-gereja Katolik seperti St . Francis 
Xavier dan St. Anthony misalnya menetapkan hari-hari 
tertentu yang dikhaskan kepada per jumpaan karismatik. 
Selain dari itu gereja-gereja Katolik juga masih 
mengamalkan upacara dan ritual tradisi seperti biasa 
dalam servis - servisnya tanpa memasukkan unsur-unsur 
karisrnatik. Berbanding dengan kebanyakan gereja- gereja 
Protestant, unsur-unsur penyembahan bercorak 
Pentecostal telah diterapkan (incorporated) ke dalam 
segala aktiviti keagarnaan gereja . Perbincangan lanjut 
mengenai perbezaan 'worship style ' yang wujud dari 
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pergerakan- pergerakan pembaharuan ini akan dibincangkan 
dalam bab-bab kemudian. 
Dari sini, boleh disimpulkan bahawa pengaruh 
Pentecostalisme dan Karismatik ke gereja-gereja di 
Malaysia berlaku dengan amat pesat. Dalam lebih kurang 
tiga dekad sahaja dapat diperhatikan · perkembangan yang 
pesat baik dari segi saiz atau dari segi pemikiran 
theologi yang timbul akibat pergerakan ini. Dalam bab-
bab seterusnya akan dibincangkan dengan lebih lanjut 
kesan dan pengaruh pergerakan ini ke atas pelbagai 
aspek keagamaan. Bab seterusnya akan memulakan 
perbincan~an ini dengan memperkenalkan dua buah gereja 
kajian pengkaji iaitu Spiritual Assembly dan Salvation 
Church. 
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BAB 3 
• 
Spiritua l Assembly 
Lokasi dan Pelan 
Spiritual Assembly adalah sebuah gereja 
persendirian (independent church) yang diasaskan oleh 
Pastor Simon Sim*. Beliau dahulunya menjalankan 
pastorial servisnya di sebuah gereja di Banting. 
Gereja ini pada awalnya terletak di Brickfields tetapi 
pada pertengahan tahun 1980an mereka telah memperolehi 
suatu lokasi baru di suatu bangunan dengan kos yang 
agak minima . Kini Spiritual Assembly bertempat di 
tingkat teratas sebuah bangunan lebih kurang 4 batu 
dari pusat bandar Kuala Lumpur. 
Spiritual Assembl.y menduduki keseluruhan tingkat 
dan dewan gerejanya meliputi hampir setengah daripada 
keseluruhan kawasan . Selebihnya terdiri daripada sebuah 
perpustakaan, sebuah 'nursery ' , bilik Pastor dan 
pejabat kakitangan. Gereja Spiritual Assembly adalah 
sebuah dewan yang berukuran lebih kurang 50 meter 
panjang dan 10 meter lebar. Di satu hujung merupakan 
sebuah pentas kecil dengan dind ing yang ditutup dengan 
langsir biru. Di atas pentas di sebelah sudut kiri, 
terletak alat-alat muzik seperti organ dan gitar yang 
dimainkan sewaktu sessi 'worship' . Kawasan dewan yang 
* Nama sa maran telah digunakan un tuk nama pastor. 
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selebihnya dipenuhi dengan kerusi-kerusi yang 
dipisahkan di bahagian tengah nntuk membentuk lorong 
ber j alan. Setiap bar is mempunyai 14 hingga 16 tempat 
duduk dan keseluruhan dewan boleh menempatkan lebih 
kurang 500 orang. 
Keseluruhan tingkap dewan di tutup dengan kain 
langsir biru yang tebal untuk memberikan suatu suasana 
tertutup yang kelihatan agak formal . Kelengkapan 
teknikal di gereja juga serba moden. Pertama sekali 
gereja Spiritual Assembly dilengkapi sepenuhnya dengan 
kemudahan hawa dingin. Terdapat hampir 10 buah monitor-
monitor television yang ditempatkan di siling untuk 
memudahkan ahli -ahli yang duduk di belakang untuk 
menyaksikan segala yang berlaku di pentas. 
Tiga perempat daripada tempat duduk dewan adalah 
dikhaskan kepada ahli-ahli yang memahami bahasa 
Inggeris manakala satu perempat daripada tempat duduk 
iaitu di bahagian belakang dewan dapat mendengar 
terjemahan servis - servis ke bahasa Kantonis melalui 
sistem PA. Terdapat juga alat-alat pendengaran 
(earphones) di belakang kerusi-kerusi untuk mereka yang 
ingin mendengar ter j emahan dengan lebih j elas agar 
tidak diganggu oleh servis bahasa Inggeris yang 
biasanya kedengaran lebih kuat. Di bahagian belakang 
dewan merupakan sebuah bilik 'nursery' untuk kanak-
kanak di mana pelbagai bentuk kem4dahan perma~nan dan 
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pembelajaran disediakan. Sebuah television juga 
ditempatkan di dalam ·nursery ' tersebut untuk ibu bapa 
mengikut serta aktiviti yang dijalankan sambil 
memerhatikan anak-anak mereka. 
Strukt ur Keanggotaan Gereja 
Keanggotaan gereja Spiritual Assembly 
memperlihatkan majoriti ahli dari kaum Cina, golongan 
India sebanyak 10% dan segelintir Eurasian yang 
mewakili lebih kurang 1% dari jumlah ahli. Kebanyakan 
daripada mereka kelihatan berasal dari golongan kelas 
menengah. Tidak ramai yang kelihatan datang dari kelas 
atasan. Nisbah ahli-ahli lelaki dan wanita pula hampir 
sama rata. Majoriti kumpulan umur ahli pula adalah 
terdiri dari kumpu~an umur bekerja iaitu dalam 
lingkungan 25 hingga 45 tahun . Ini diikuti oleh golon-
gan dewasa muda antara 20 hingga 24 tahun dan golongan 
dewasa tua antara 45 hingga 55 tahun. Manakala golongan 
minoriti pula merupakan golongan tua dan yang ahli 
paling sedikit adalah dari golongan remaja. 
Akt i v i ti-Aktiviti Gereja 
Spiritual Assembly mengadakan servis pada setiap 
hari Ahad dan ·bible study' (pemahaman terhadap ki tab 
Injil) pada hari Selasa untuk bahasa Inggeris dan hari 
Khamis untuk bah as a Cina . Manakala prayer meeting ' 
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pula .. pada setiap hari Khamis. Sungguhpun aktiviti-
aktiviti pada hari Selasa dan .Khamis dipanggil 'bible 
study ' tetapi yang anihnya agenda - agenda yang 
dij alankan adalah hampir sama dengan servis Ahadnya . 
Ini menyebabkan gereja Spiritual Assembly seolah-olah 
tidak mementingkan ·bible study' berbanding dengan 
gereja-gereja lain . Namun begitu kepentingan aspek ini 
boleh dikatakan tidak dapat ditentukan kerana tiada 
waktu dan hari khas diadakan hanya untuk 'bible study ' 
tetapi dijalankan serentak semasa aktiviti-aktiviti 
gereja biasa sama ada servis Ahad ataupun sewaktu 
prayer meeting'. 
Ketiadaan suatu masa khas untuk 'bible study' di 
Spiri.tual Assembly menunjukkan ia tidak dipentingkan 
tetap i sebaliknya menj adikan 'bible study ' sebagai 
suatu yang wajib dalam setiap aktiviti gereja juga 
boleh mengimpl ikasi penekanan terhadap kepentingan 
'bible study ' . Isu pengkajian 'bible ' adalah suatu yang 
amat dipertikaikan di gerej a Spiritual. Ini adalah 
kerana walaupun 'bible study' dijalankan setiap mas a 
ini tidak bermakna ia dipandang serius. Pengkaj i 
mendapati ini tidak benar kerana pastornya sering kali 
mengecam orang-orang tertentu yang menjalankan kajian 
kritikal terhadap 'bible ' . Baginya sesuatu yang 
merupakan mandat Tuhan adalah tidak dapat dipelajari 
oleh manusia biasa . Katanya jika cuba dipelajari juga 
seseorang itu akan menjadi gila. 
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Maka boleh dikatakan bahawa dalam gereja ini 
banyak kata -kata dari 'bible' . diambil dari 'surface 
value' sahaja tanpa memberi i n terpretasi yang sesuai 
kepadanya. Namu n pastor tersebut menkontradik kata-
katanya sendiri kerana dalam tiap khutbahnya beliau 
akan memberi interpretasi sendiri terhadap ayat-ayat 
dalam 'bible '. Dari sini kita dapat melihat betapa 
kuatnya pengaruh pastor ini dalam gereja Spiritual 
sehingga beliau boleh membuat dan berkata apa sahaj a 
atas alasan ia adalah dilakukan di bawah perintah 'Holy 
Spirit ' . 
Spiri ttial Assembly tidak membezakan dengan j elas 
agenda-agenda yang dijalankan sewaktu servis Ahad 
dengan 'prayer meeting ' ataupun 'bible study'. Kedua-
duanya walaupun dipanggil dengan nama berbeza dan 
dijalankan pada hari yang berlainan tetapi merupakan 
aktiviti-aktiviti yang hampir serupa. Satu perbezaan 
ialah pada hari Ahad pertama setiap bulan, upacara 
'Holy Communion' akan dijadikan sewaktu servis pagi. 
Menurut seorang ·elder' dan juga seorang ahli gereja 
setiap perjumpaan yang di~dakan di Spiritual Assembly 
tidak kira h ari apa pun, jumlah kehadiran adalah amat 
mernuaskan. Ini adalah kerana keyakinan a hl i-ahli terha-
dap kehadiran 'Holy Spirit ' di gereja tersebut telah 
mendorong mereka untuk menghadiri aktiviti - aktiviti 
gereja. 
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Servis Ahad Spiritual Assembly bermula pada pukul 
10.30 pagi dan ahli-ahlinya mula tiba di gereja seawal 
pukul 9 .00 pagi lagi. Waktu bermula sessi adalah agak 
lewat berbanding dengan kebanyakan gereja lain. Ini 
mungkin kerana ramai di antara ahli gereja tinggal agak 
jauh da~i gereja ini . Ramai daripada ahli gereja yang 
pernah ditanya oleh pengkaji mengatakan mereka tinggal 
di Petaling Jaya ,· Subang Jay a dan juga Klang. Terdapat 
beberapa ahli khas yang di tugaskan untuk menyambut 
kedatangan ahli-ahli ke servis Ahadnya. Dua atau tiga 
penyambut tetamu akan berdiri di tingkat bawah bangunan 
sebelum lif manakala dua atau tiga lagi akan berada di 
antara lif dan pintu masuk gereja di tingkat atas. 
Penyambut-penyambut tetamu sering memanggil ahli-ahli 
yang disambut sebagai 'sister' atau 'brother ' dan 
disertakan dengan ucapan selamat pagi serta ber j abat 
tangan. 
Apabila servis dimulakan seramai tujuh atau lapan 
orang pemain muzik dan ahli koir akan mengambil tempat 
masing-masing di atas pentas. Ini diikuti oleh seorang 
'elder ' yang akan mengetuai sessi 'worship' dan 
nyanyian. 'Elder' tersebut adalah seorang lelaki ber-
bangsa Cina berusia 40an yang merupakan salah seorang 
daripada tiga orang 'elder ' gereja Spiritual. Ahli-ahli 
mula berdiri dan muzik mula dimainkan. Senikata lagu 
akan ditayangkan ke layar langsir biru pada dinding 
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melalui 'overhead projector' . · Elder' tersebut akan 
mengetuai nyanyian dengan memberitahu tajuk lagu 
sebelum bermula. Beliau juga akan memberitahu masa-masa 
di mana hanya wanita 1 lelaki atau ahli koir sahaja yang 
akan menyanyi. Ramai di antara ahli yang melambaikan 
satu atau kedua-dua tangan sewaktu sessi nyanyian. Yang 
anihnya ramai juga menanggalkan kasut ketika ini. Sessi 
nyanyian biasanya berlangsung selama 30 hingga 40 
minit. Kemudian ianya dihentikan untuk sessi pemberian 
'testimony'. 
'Testimony ' ini mesti dipersetujui oleh 'elders' 
dahulu sebelum boleh dibaca. Biasanya 'testimony ' yang 
diperdengarkan tidak melebihi lima orang . Tiap-tiapnya 
merupakan peristiwa mengenai kej ayaan dalam peker j aan 
a tau pelajaran I 
menghadapi dan 
penyembuhan suatu penyaki t I keupayaan 
menyelesaikan masalah-rnasalah ataupun 
pemerolehan sesuatu yang dihajati. Kesernua pencapaian 
ini dikatakan diperolehi selepas merayu kepada Tuhan 
atau 'Holy Spirit'. 
Setiap pembaca 'testimony ' dikehendaki tampil ke 
hadapan untuk membaca 'testimony' mereka dalam bahasa 
Inggerds sarn a ada secara spontan atau membaca dari 
kertas . Bagi rnereka yang tidak boleh bertutur dalarn 
bahasa Inggerisl ada ahl·i - ah.li gereja yang akan 
membantu mernbacakan 'testimony' rnereka. Ada juga yang 
membaca dalam bahasa Kantonis atau Hokkien dan kemudian 
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diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Setiap kali 
satu 'testimony ' habis dibaca, orang berkenaan akan 
rebah dan baring di atas lantai. Perbuatan ini 
dipanggil 'slaying in · the spirit '. Ada juga yang mula 
menangis. Namun begitu peristiwa ini bukan sesuatu yang 
dianggap anih tetapi berlaku seolah-olah telah 
dirancang atau merupakan suatu yang wajib berlaku 
setiap kali 'testimony' dibacakan. Ini adalah kerana 
sebelum seseorang itu habis membaca 'testimony ' nya, 
seorang ahli gereja akan berdiri di belakangnya. 
Apabila pembaca telah- selesai berucap dan mula jatuh, 
'· 
ia segera disambut oleh ahli gereja yang berdiri di 
belakangnya. Kemudian mereka akan meletakkan badan 
pembaca secara perlahan-lahan ke atas lantai. Jika 
pembaca adalah seorang wanita, ahli gereja akan 
menyediakan sehelai kain putih untuk menutup badannya 
sewaktu ia berbaring. Biasanya pembaca akan berbaring 
selama 1 hingga 5 minit sambi l menangis. 
Selepas pembacaan 'testimony ' , sessi nyanyian akan 
di teruskan semula selama lebih kurang 10 mini t lagi. 
Kemudian lebih kurang pukul 11 . 30 pagi sessi ini 
berakhir dan ahli-ahli pun mula mengambil tempat duduk 
masing-masing. Pastor akan memulakan khutbahnya dengan 
• 
suatu ucapan 'prayer' kepada 'Holy Spirit'. Ahli-ahli 
gerej a disuruh menundukkan kepala sewaktu 'prayer ' 
tersebut dibaca. Kemudian pastor akan memulakan 
khutbahnya. Jangka masa panjang khutbah adalah tidak 
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dihadkan. Menurut Pastor Simon Sim 1 beliau berkhutbah 
bukan mengenai apa yang ingin beliau sampaikan tetapi 
mengenai apa yang ingin disarnpaikan oleh 'Holy Spirit '. 
Segala yang dikhutbahkan dikatakan aqalah kata-kata 
·Holy Spirit ' dan beliau hanyalah suatu medium untuk 
menyarnpaikan rnesej tersebut sahaja. Oleh itu beliau 
mengatakan adalah tidak patut untuk menetapkan had masa 
bagi khutbah kerana selagi 'Holy Spirit ' ingin 
rnenyarnpaikan rnesejnya 1 selagi i tulah ia akan t.erus 
berkhutbah. Kadang-kadang servis Ahad berlanjutan 
sehingga pukul 5.00 petang. Namun begitu ahli-ahli yang 
ingin rneninggalkan gereja dibenarkan pulang. 
Khutbah yang dij alankan pada setiap Ahad juga 
berbeza . Segala yang berlaku adalah secara spontan atau 
rnenurut Pastor Simon Sim merupakan kehendak 'Holy 
Spirit'. Kadang-kadang sessi khutbah dihentikan dan 
disarnbung dengan upacara penyernbuhan atau mengikut 
pastor dipanggil sebagai 'ministering ' . Dalam upacara 
ini ahli-ahli yang mengalami penderitaan sama ada 
secara emosi atau fizikal diminta mengaku kesalahan 
masing-masing sebelurn disembuhkan (to repent). Pada 
ketika ini, suasana akan menjadi riuh kerana ramai ahli 
mula rneraung dan menangis. Kadang-kadang pastornya juga 
turut rnenangis bersama. 
Sebelum setiap sessi penyernbuhan dirnulakan, pastor 
akan berkata bahawa beliau akan memberi tahu langkah-
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langkah yang harus dilakukan sebelum seseorang itu 
disembuhkan . Jika seseorang itu tidak mengikut langkah-
langkah tersebut, penyembuhan tidak akan berjaya . 
Menurutnya, setelah mengaku kesalahan seseorang itu 
harus merasai suatu gegaran seperti gempa bumi. Katanya 
lagi hanya mereka yang merasai gegaran tersebut adalah 
mereka yang boleh disembuhkan . Selepas itu mereka 
disuruh meletakkan tangan ke bahagian yang hendak 
disembuhkan sambil mengucapkan kata-kata seperti, "Holy 
Spirit, I have repented . Give me total healness." Ini 
akan diikuti dengan suasana yang bising di mana ramai 
ahli-ahli akan menyeru kepada 'Holy Spirit' secara kuat 
diikuti dengan dengan tangisan sama ada secara senyap 
a tau secara histerikal . Apabila keadaan mulai tenang, 
ramai yang akan menyebut kata-kata seperti "Thank you, 
Lord" atau "Praise the Lord". Sessi penyembuhan ini 
berakhir dengan seruan pastor untuk memberikan tepukan 
yang kuat kepada 'Holy Spirit ' atas keajaiban kuasa 
penyembuhanNya. 
Pastor kemudian menyeru golongan yang telah 
disembuhkan untuk tampil ke hadapan untuk menerima 'the 
touch of God ' di mana pastor akan meletakkan tangannya 
di dahi atau dada ahli sambil mengucapkan kata-kata 
'prayer'. Setiap kali seseorang itu disentuh oleb 
pastor, mereka akan menangis (tidak mengira lelaki atau 
wanita) dan kernudian akan jatuh dan berbaring di atas 
lantai. Menuru t pastor sesiapa yang tidak me~erirna 'th e 
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touch of God ' ini tidak akan mendapat penyembuhan yang 
sempurna atau tidak sah penyembuhannya. 
Se telah selesai menj alani ses s i 'the touch of 
God ' , ahli-ahli yang telah mendapat penyembuhan disuruh 
tampil ke depan untuk memberikan 'testimony' mengenai 
apa yang berlaku sebelum penye:mbuhan dan bagaimana 
mereka telah disembuhkan. Kebanyakannya mengatakan 
mereka mengalami keadaan seperti gempa bumi dan 
kemudian mendapati suatu perasaan atau sensasi yang 
panas atau sejuk masuk ke dalam tubuh atau ke bahagian 
yang mengalami kesakitan lalu menghilangkan kesakitan 
tersebut. Ada beberapa ahli yang apabila ditanya sama 
ada telah disembuhkan, menjawab bahawa merek a masih 
berasa sedikit kesakitan . . 
Ahli-ahli ini dimarahi oleh pastor yang mengatakan 
rnereka tidak rnengaku kesalahan rnereka dengan sepenuhnya 
ataupun rnengatakan rnereka tidak rnengikuti langkah-
la~gkah penyernbuhan seperti yang diberikan. Ahli-ahli 
ini disuruh rnengulangi keseluruhan proses i tu sekali 
lagi dan kernudian ditanya sekali lagi sarna ada rnereka 
telah disembuhkan. Hampir semua menjawab ya. Sarna ada 
rnereka benar-benar telah disembuhkan atau hanya berkata 
demikian untuk rnengelakkan dari dimarahi oleh pastor 
adalah tidak dapat dipastikan. Tetapi yang pastinya 
semua ahli gereja mernpunyai kepercayaan yang amat 
sangat kepada penyembuhan spiritual yang berlaku di 
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gereja tersebut dan kepada keupayaan Pastor Simon Sim 
dalam mengendalikan penyembuhan. 
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Salvation Church 
Lokasi dan Pelan 
Salvation Church merupakan sebuah gereja dari 
denominasi Assemblies of God yang diketuai oleh Pastor 
Victor Loo*. Gereja yang berusia 33 tahun ini terletak 
di Jalan Gasing, Petaling Jaya dan mempunyai bilangan 
ahli seramai lebih kurang 600 orang . Sebelum Pastor 
Victor Loo, gereja ini telah dikendalikan oleh 8 orang 
pastor. Sejarah Salvation Church bermula pada tahun 
1960 dengan per jumpaan- per jumpaan agama oleh beberapa 
o rang di pejabat pengetua sebuah institut keagamaan 
yang terletak berhampiran dengan gereja tersebut. 
Selepas setahun menjalankan aktiviti-aktiviti evangel-
isme di bawah pimpinan pastor pertamanya, keahlian 
gereja meningkat kepada 60 ahli. Salvation Church hanya 
diorganisasikan secara tersusun sebagai sebuah gereja 
rasmi pada tahun 1964 dan bangunan yang dimilikinya 
sekarang hanya siap dibina pada tahun 1984 . 
Struktur organisasi gereja Salvation Church 
diketuai oleh pastor, diikuti oleh ·associate pastors ' 
seramai 4 orang dan sebuah jawatankuasa yang terdiri 
dari ahli-ahli yang dipanggil 'elders •. Mereka ini 
* Nama samar an telah digunakan untuk pastor. 
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dipilih dari kalangan ahli-ahli gereja berdasarkan 
pengalaman dan keaktifan penglibatan dalam aktiviti-
aktiviti gereja. Gereja Salvation dibahagikan kepada 
dua bahagian gereja utama iaitu satu yang menggunakan 
bahasa Inggeris sebagai medium dan satu lagi yang 
menggunakan bah a sa Kantonis . Kedua -duanya menj alankan 
program-program yang sama secara serentak iai tu pada 
mas a yang sama tetapi dalam bangunan yang ber lainan. 
Sungguhpun Salvation Church terdiri dari gabungan dua 
gereja tetapi bangunan utama di mana sessi bahasa 
Ingger is diadakan merupakan gerej a utamanya. Terdapat 
gereja khas untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun 
di mana di samping mengadakan aktiviti-aktiviti kraf-
tangan, mereka juga diaj ar as as pengetahuan mengenai 
agama Kristian dan bagaimana mengenali Tuhan melalui 
'prayer ' , 'worship' dan kitab Injil. 
Keseluruhan bangunan gereja adalah berhawa dingin, 
dilengkapi dengan layar untuk tayangan ·overhead 
projector ' sewaktu 'worship ' serta sistem bunyi yang 
baik dan serba moden. Berlainan dengan Spiritual 
Assembly yang agak sempit suasananya, Salvation Church 
mempunyai kawasan yang cukup selesa dan moden untuk 
menampung dua kali ganda ahli berbanding dengan gereja 
Spiritual Assembly. 
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Struktur Keanggotaan Gereja 
Boleh dikatakan hampir 98% daripada a hl i-ahli 
Salvation Church terdiri dari kaum Cina dan hanya 
sebilangan kecil terdiri dari golongan India dan 
Eurasian . Rata-ratanya majoriti ahli diwakili oleh 
golongan kelas menengah atas, eksekutif, peniaga dan 
lain-lain. Berbanding dengan Spiritual Assembly, ahli-
ahli dari golongan rendah adalah sangat kurang di 
Sal vat ion Church. Spiritual Assembly memperl ihatkan 
keanggotaan dari kelas menengah rendah yang lebih 
signifikan. Lebih 80% daripada ahli gereja Salvation 
Church terdiri dari golongan dewasa hingga tua. 
Manakala se lebihnya mewakili golongan kanak-kanak dan 
remaja. Lebih 40% daripada ahli terdiri dari kumpulan 
umur bekerja iaitu dalam lingkungan 25 hingga 45 tahun. 
Hampir 20% terdiri dari golongan dewasa muda antara 20 
hingga 24 tahun dan selebihnya diwakili oleh golongan 
tua. Majoriti ahli-ahli yang menghadiri gereja Cina 
pula terdiri dari golongan dewasa tua. 
Aktiviti-Aktiviti Gereja 
Seperti gereja-gereja lain, Salvation Church 
mengadakan servis pada setiap Ahad, ·prayer meeting' 
setiap Rabu malam dan 'bible study' pada setiap Ahad . 
Di samping i tu juga terdapat satu kertas peperiksaan 
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'Institute of Christian Education' yang diberikan 
kepada penuntut-penuntut di kelas ·bible study'. 
Aktiviti-aktiviti lain pula merangkumi perjumpaan untuk 
latihan nyanyian, tarian dan lakonan. 
Walaupun telah dikatakan awal tadi bahawa hampir 
semua gereja Protestant di Malaysia menerima pengaruh 
pergerakan Pentecostalisme tetapi diperhatikan kesan 
pengaruh ini ke atas Salvation Church adalah tidak 
sehebat mana. Servis Ahad yang dikendalikan misalnya 
tidak banyak berbeza dari segi kandungan dengan gereja-
gerej a Protestant lain. Cuma ia boleh dikatakan l ebih 
serius dan tidak begitu ekspresif. Servis Ahad gereja 
ini dimulakan dengan pembacaan ayat-ayat dari kitab 
Inj il. Kemudian diikuti dengan sessi nyanyian atau 
'worship'. Sessi ini biasanya diketuai oleh seorang 
'song l eader ' dan ahli - ahli koir disertai dengan alat-
alat muzik. Pengaruh Pentecostalisme hanya jelas dalam 
sessi nyanyiannya yang kadang-kadang sangat bertenaga 
dan berentak 'rock'. Ahli-ahlinya juga menyanyi sambil 
bertepuk tangan dan menggoyangkan badan. Kadang-kadang 
ketika asyik menyanyi, ada di antara ahli yang memasuki 
a lam glossolalia. Akti viti glossolalia a tau ·speaking 
in tongues ' ini dipraktikkan secara aktif di Salvation 
Church. 
Secara amnya, servis yang dikendalikan di gereja-
gereja Katolik sering dilabelkan sebagai 'rigid '. 
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Tetapi yang sebenarnya servis yang dikendalikan di 
gereja-gereja Protestant juga bersifat rigid atau lebih 
tepat lagi bersifat 'routine ' dengan 'ritual ' yang 
tetap. Yang berbeza cuma aturcara servis gereja Katolik 
dibukukan dalam 'The Book of Hymns' untuk diikuti oleh 
penganut-penganutnya. Sungguhpun gereja Protestant 
tidak menerbitkan buku-buku mengenai susun cara agenda 
servis, namun didapati setiap Ahad, aturcara ini tidak 
berbeza. Walau bagaimanapun di Salvation Church 
terdapat variasi dalam aktiviti-aktiviti sewaktu servis 
Ahad. Contohnya kadang-kadang terdapat persembahan 
nyanyian khas oleh ahli-ahli koir atau kanak-kanak . 
Aktiviti ini diadakan terutamanya sewaktu hari - hari 
perayaan Kristian seperti Hari Krismas dan Easter 
ataupun hari-hari sambutan seperti Hari Ibu atau Bapa. 
Di Spiritual Assembly, servis Ahad berjalan seperti 
biasa tanpa sebarang suasana perayaan. 
Pengaruh Pentecostalisme yang lemah di Salvation 
Church bukan sahaja dirasai oleh pengkaji tetapi juga 
oleh ahli-ahli gereja. Ada di antara ahli-ahli gereja 
ini yang menghadiri servis-servis gereja lain seperti 
Tabernacle of Glory dan juga Spiritual Assemb l y semata -
mata untuk mendapatkan kebebasan spiritual (spiritual 
relieve) atau untuk membolehkan mereka menjalankan 
penyembahan secara lebih ekspresif demi mendapatkan 
kepuasan dari segi spiritual. 
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BAB 4 
HEALING RALLIES 
'Healing Rallies' adalah per j umpaan-per jump a an 
secara besar-besaran oleh penganut-penganut Kristian 
untuk tujuan-tujuan penyembuhan, 'deliverence', 
mencapa i sesuatu yang dihajati dengan penyembahan atau 
semata-mata untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ianya 
mula dipraktikkan secara meluas apabila Oral Roberts 
memperkenalkan 'Healing Wings Revival Ministry' nya di 
Tulsa, Oklahoma pada tahun 1950an. Penekanannya terha-
dap penyertaan secara interdenominasi masih diamalkan 
dalam ra lly-rally yang diadakan pada hari ini. Yang 
berbeza adalah rally sekarang lebih memperlihatkan 
penyertaan. ahli-ahli Kristian berbanding dengan bukan 
Kristian. Aspek- aspek ·penyelewengan dalam tujuan rally-
rally ini juga mula wujud dewasa ini. 
Antara rally-rally terkenal yang diadakan di 
bandar Kuala Lumpur adalah seperti 'Shine Jesus Shine' 
dan 'Victory Rally' yang kedua-duanya diadakan di Wisma 
MCA. 'Shine Jesu s Shine' diorganisasikan oleh sebuah 
jawatankuasa yang diwakili oleh ahli-ahli beberapa 
gereja Katolik. Oleh itu kehadiran ke rally ini 
memperlihatkan majoriti dari gereja-gereja Katolik dan 
Anglikan. Gereja St. Francis Xavier rnerupakan salah 
sebuah gereja yang mengambil bahagian secara aktif 
dalam organisasi dan aktiviti rally ini. Selain dari 
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itu juga didapati majoriti yang hadir adalah terdiri 
dari kaum India. Kaum ini me':.Yakili hampir 60% dari 
peserta-peserta rally, 35% terdiri dari kaum Cina mana-
kala selebihnya dari golongan Eurasian dan lain-lain. 
'Victory Rally ' pula menekankan satu gereja yang 
universal (one church) iaitu menggalakkan penyertaan 
interdenominasi. Namun begitu rally ini lebih cenderung 
dihadiri oleh penganut dari gereja-gereja persendirian 
dan Protestant. Spiritual Assembly merupakan penyokong 
aktif 'Victory Rally'. Ini adalah kerana Pastor Simon 
Sim bersependapat dan menyokong pandangan Morris 
Cerrulo iaitu pengendali 'Victory Rally ' . Kehadiran ke 
rally ini lebih menunjukkan dominasi kaum Cina 
berbanding dengan kaum- kaum lain. 
Rally 'Shine Jesus Shine' merupakan suatu bentuk 
aktiviti oleh kumpulan karismatik gereja untuk 
membolehkan para karismatik berkumpul untuk menjalankan 
' .charismatic worship'. Dalam rally ini, corak 
penyembahan yang ekspresif digalakkan. Nyanyian yang 
bersemangat dengan rentak-rentak yang cepat mendapat 
sambutan yang hangat dari peserta-peserta ·rally. Ramai 
di antara mereka yang menyanyi sambil mempraktikkan 
glossolalia. Selain dari glossolalia, pelbagai aktiviti 
ekspresif untuk menunjukkan rasa setia dan kagum kepada 
kuasa Tuhan juga diperhatikan seperti pemujaan tanpa 
berhenti-henti terhadap keagongan Jesus dan menangis 
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sambil meraungkan nama Jesus. Dalam rally ini juga 
ramai bukan Kristian yang meperima Jesus dan mula 
berniat memeluk agama Krist ian. Golongan ini kebanya-
kannya melaporkan mengalami perasaan atau sensasi yang 
luar biasa seperti diselubungi oleh suatu kuasa hebat 
dan indah yang menyebabkan mereka menangis. Kuasa yang 
luar biasa ini dikatakan sebagai manifestasi Jesus 
terhadap manus ia untuk menyayang i dan mempercayainya. 
Ada juga di antara peserta-peserta terutamanya bukan 
Kristian yang meronta - ronta seolah-olah cuba melawan 
sesuatu kuasa asing apabila 'prayer' sedang diucapkan 
kepada mereka . Dalam kes-kes seperti ini 1 orang-orang 
yang berpengetahuan agama akan melakukan 'deliverence' 
terhadap orang-orang tadi kerana mereka dianggap 
dikawal oleh kuasa s~aitan yang sedang cuba menolak 
diri dari menerima Jesus. 
Kebanyakan rally-rally sama ada anjuran denominasi 
Katolik atau Protestant bersifat terbuka kepada 
kehadiran ahli sama ada Kristian a tau bukan Krist ian. 
Namun begi tu dalam kes ini 1 hanya rally 'Shine Jesus 
Shine ' bersifat terbuka manakala 'Victory Rally' hanya 
dikhaskan kepada penganut Kristian sahaja. Dikatakan 
bahawa mereka yang bukan Kristian tidak akan dapat 
disembuhkan jika menghadiri rally tersebut. Maka di 
sini terdapat percanggahan pendapat mengenai siapakah 
yang layak diubati dan siapa yang tidak. Jika menurut 
pendapat bahawa Jesus menyayangi manusia sama ada yang 
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rnenerirna atau yang tidak rnenerirnaNya, rnaka adalah wajar 
bahawa sesiapapun boleh dis~mbuhkan· . Tetapi jika 
mengikut 'doktrin ' penyernbuhan seperti yang diarnalkan 
oleh Spiritual Assembly bahawa hanya rnereka yang 
mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Jesus sahaja 
boleh diubati, maka hanya golongan Kristian sahaja yang 
layak menerima penyembuhan dari Jesus. 
Terna penyembuhan secara spontan telah digunakan 
sebagai daya tarikan kepada orang ramai dan seterusnya 
dijadikan sebagai satu bentuk evangelisme. Mesej 
penyembuhan ini disebarkan khasnya kepada orang-orang 
cacat seperti buta, lumpuh a tau pekak. Orang-orang 
cacat digalakkan menghadiri rally-rally dengan janji 
bahawa mereka akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mereka 
juga telah dipergunakan oleh penganjur- penganjur rally 
untuk membuktikan kepada orang rarnai tentang kebenaran 
kuasa Jesus dalarn mernakbulkan kejadian-kejadian ajaib. 
Pengaruh Penyembuhan Ke Atas Orang-orang Cacat 
Hasil dari pemerhatian pengkaji di rally-rally, 
didapati terdapat suatu fenomena sosial dan 
psikologikal terhadap orang-orang cacat dalam rally-
rally yang diadakan di Kuala Lumpur. Sarna ada ianya 
dilakukan secara sedar atau tidak adalah sukar 
dipastikan. Ramai daripada orang-orang cacat yang 
bersetuju menghadiri rally biasanya akan mendapat 
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banyak perhatian sebelum dan semasa rally. Contohnya 
ahli j awatankuasa rally akan menyediakan kemudahan 
pengangkutan kepada orang-orang cacat untuk menghadiri 
rally. Serna sa rally diadakan pula I orang-orang cacat 
akan ditempatkan di tempat duduk yang dikhaskanl 
biasanya di barisan hadapan berhampiran pentas. 
Pada umumnyal orang ramai mempunyai suatu anggapan 
atau andaian bahawa setiap orang cacat perlu 
disembuhkan atau segala kecacatan itu perlu diperbetul-
kan untuk menjadikan orang yang cacat itu normal 
semula . Inilah anggapan yang dipegang oleh kebanyakan 
orang terhadap orang-orang cacat yang menghadiri rally. 
Perasaan dan keinginan sebenar golongan cacat mungkin 
telah diabaikan tanpa disedari dan tidak juga ditanya. 
Dalam sesi rally ketika mengucapkan 'prayer' 
kepada seorang yang cacat 1 mereka akan terus menyeru 
Jesus untuk menyembuhkan kecaca tan mereka I contohnya 
yang buta diminta untuk melihat semula dan yang lumpuh 
diminta berjalan semula. Manakala orang-orang lain yang 
tidak cacat pula ditany~ dahulu apa yang perlu 
disembuhkan atau apakah hajat yang perlu diminta kepada 
Jesus sebelum 'prayer' disebutkan. 
Apa ·yang tidak disedari o l eh ramai orang ialah 
kemungkinan orang-orang cacat ini tidak mahu meminta 
Jesus untuk menyembuhkan kecacatan mereka. Bagi 
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kebanyakan merekal kecacatan yang ada mungkin telah 
merupakan suatu kebiasaan kepada mereka. Sebaliknya 1 
mereka mungkin merasa tidak selesa contohnya jika boleh 
menggunakan kaki semula setelah cacat sejak lahir. 
Kecacatan mungkin dianggap sebagai suatu yang 
semulajadi kepada golongan ini terutamanya yang cacat 
sejak dilahirkan. Ramai daripada orang-orang cacat yang 
menghadiri rally I terutama yang telah mengunjunginya 
beberapa kali biasanya ingin mendapatkan penyembuhan 
dalam aspek lain seperti emosi atau masalah-masalah 
lain bukan fizikal yang sedang dihadapi . 
Ramai orang yang melihat kejadian-kejadian 
penyembuhan sewaktu rally terutamanya yang melibatkan 
orang-orang cacat mungkin mempercayai peristiwa-
peristiwa tersebut tanpa soal. Contohnya selepas 
'prayer' penyembuhan diucapkan kepada orang-orang 
cacat I pengucap 'prayer' akan cuba membuktikan 
kebenaran kuasa Tuhan. Memang terdapat kejadian di mana 
seorang yang lumpuh dapat disernbuhkan dan boleh 
berjalan semula . Tetapi dalam kebanyakan kes 1 ini 
adalah suatu yang disalahtafsir oleh orang ramai. 
Umumnyal masyarakat menyangka orang-orang cacat 
yang menghadiri rally adalah sarna ada tidak boleh 
berjalan langsung ataupun buta atau pekak langsung. 
Tetapi yang sebenarnya 1 mereka mungkin tidak cacat 
sepenuhnya. Seorang yang lumpuh atau menggunakan alat 
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bantuan berjalan rnungkin boleh berjalan sedikit tanpa 
bantuan atau yang pekak itu rnungkin boleh rnendengar 
sedikit jika bunyi tersebut adalah cukup kuat. Oleh itu 
apabila seorang yang lurnpuh disuruh berjalan oleh 
penganjur rally, walaupun ia sebenarnya berupaya 
ber j alan sediki t tetapi keupayaannya dianggap sebagai 
bukti bahawa ia telah disernbuhkan oleh Tuhan. 
Setengah penganjur rally rnernpergunakan dan 
mernperhebatkan hasil-hasil seperti ini sebagai bukti 
kekuasaan Jesus dalam memakbulkan permintaan-permintaan 
rnanusia. Dan ini dipercayai sepenuhnya oleh orang-orang 
yang rnenghadiri rally tersebut kerana rnereka telah 
rnelihatnya dengan rnata rnereka sendiri. Ini akan 
rnenyebabkan berita mengenai peristiwa-peristiwa ajaib 
yang berlaku di ra~ly rnenjadi sernakin hebat dan 
merupakan suatu bentuk publisiti 
yang akan datang. 
kepada rally-rally 
Adalah agak rnenghairankan kerana rarnai orang yang 
pernah rnenghadiri rally-rally ini tidak rnernpersoalkan 
kebenaran kejadian-kejadian 'miracle' tersebut. Narnun 
begitu rnungkin juga sebagai penganut setia Kristian 
yang mempercayai kekuasaan Jesus. yang rnaha agong 
rnenyebabkan peristiwa-peristiwa tersebut disabi tkan 
sebagai tindakan Tuhan tanpa sebarang pertanyaan. 
Mempersoalkannya bermakna mencurigai kepatuhan dan 
keyakinan terhadap Jesus dan ini rnungkin tidak dapat 
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cacat yang beragama Kristian ini, mereka menganggap 
tindakan yang dilakukan oleh pihak rally kepada mereka 
dan kegagalan mendapat penyembuhan bukan bermakna Jesus 
tidak berupaya melakukan penyembuhan. Sebaliknya mereka 
berpendapat aspek ini telah disalahgunakan oleh 
golongan penganjur rally untuk tujuan yang salah. Para 
penganjur rally hanya memberikan perhatian kepada 
golongan cacat semasa rally tetapi tidak mengambil 
berat terhadap keperluan mereka selepas rally tamat. 
Jika rally diadakan setahun sekali, maka mereka hanya 
mengunjungi orang-orang cacat ini setahun sekali untuk 
tujuan rally. Para penganjur hanya ingin mempergunakan 
golongan cacat sebagai bahan kajian (guinea pigs) untuk 
menyokong propaganda penyembuhan supaya lebih ramai 
orang akan tertarik untuk menghadiri rally -rally 
tersebut. 
Perlakuan yang begini terhadap golongan cacat ini 
bukan sahaja menyebabkan mereka merasa kecewa apabila 
gagal disembuhkan malah ramai yang lemah semangat dan 
juga mula merasa kurang yakin terhadap Jesus . Oleh 
sebab itu golongan cacat telah mula menubuhkan suatu 
kelompok tersendiri untuk membantu dan mcmberi sokongan 
emosi sesama sendiri supaya perlakuan ini dapat 
dihalang dari berlaku selanjutnya. Apa yang berlaku 
sekarang ialah orang ramai mula mempersoalkan tentang 
kesahihan kejadian-kejadian penyembuhan seperti yang 
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dilaporkan oleh penganjur-penganjur serta peserta-
peserta rally. 
Sejauh manakah dapat diketahui sama ada 
penyembuhan itu adalah seratus peratus benar? Ramai 
orang yang tidak mungkin . dapat mengetahui jawapan 
.kepada persoalan ini. Ini adalah kerana selepas sesuatu 
rally itu tamat, para peserta akan bersurai dan pulang. 
Ramai di antara mereka tidak mengenali antara satu sama 
lain dan tidak mungkin dapat menemui atau mencari 
individu-individu yang didakwa telah disembuhkan. Para 
penganjur juga tidak menyimpan sebarang rekod atau 
dokumen mengenai peserta-peserta rally ataupun nama dan 
maklumat- maklumat individu-individu yang telah disem-
buhkan. Ini bermakna tidak ada 'follow up' dijalankan 
· untuk membuktikan atau mengenalpasti sama ada sesuatu 
penyembuhan itu bersifat sementara atau kekal. 
Ramai dari golongan cacat yang merasa telah 
dipergunakan bersependapat bahawa pihak penganjur harus 
melakukan beberapa perkara untuk mengelakkan daripada 
timbulnya lebih banyak syak wasangka orang ramai 
terhadap rally-rally ini. Pertama sekali para penganjur 
harus mengadakan satu sistem dokumentasi yang tersusun 
untuk mendapatkan latar belakang tentang para peserta 
yang hadir dan juga mengenalpasti siapakah di antara 
peserta-peserta rally yang telah disembuhkan. Ini 
membolehkan mereka menerbitkan suatu laporan khas 
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mengenai jenis- jenis penyembuhan yang telah dilakukan 
serta peratusan atau bilangan sebenar ahli yang telah 
disembuhkan sama ada penyembuhan emosi atau fizikal. 
Tidak kurang penting juga ialah kata-kata individu-
individu yang telah disembuhkan mengenai pengalaman 
mereka sebelum dan selepas penyembuhan . 
Satu lagi isu penting yang tidak diambil perhatian 
oleh penganjur rally ialah pengesahan penyembuhan-
penyembuhan yang ber laku semasa rally. Oleh kerana 
setiap rally melaporkan begi tu banyak kes penyembuhan 
berlaku, maka para penganjur seharusnya melantik 
doktor-doktor atau pertubuhan-pertubuhan perubatan 
untuk sama- sama menghadiri rally. Para doktor dengan 
alat-alat perubatan khas harus hadir untuk mengesahkan 
kebenaran penyembuhan sesuatu penyakit untuk 
membuktikan bahawa pesakit-pesakit benar-benar telah 
disembuhkan . 
Tanpa kehadiran pakar - pakar perubatan untuk 
pengesahan, sebarang penyembuhan tidak sepatu tnya boleh 
dian ggap sebagai benar. Malangnya, aspek ini tidak 
dipersoalkan oleh para peserta yang menerima kata-kata 
penganjur secara bulat-bu lat apabila sesuatu kejayaan 
penyembuhan dilaporkan. Namun begitu, dengan 
mendapatkan pembuktian dari pakar perubatan adalah 
seolah- olah meragui kebenaran kuasa Jesus . Tetapi 
sebaliknya jika kuasa Jesus itu adalah benar, tidak ada 
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sebabnya mengapa pemeriksaan tidak dapat dijalankan 
terhadap indi vidu- indi vidu yang telah disembuhkan. 
Malah ini hanya menyokong dan mengukuhkan kebenaran 
kuasa Jesus. 
Ramai daripada golongan cacat juga merasa kesal 
kerana mereka diberi janji-janji palsu bahawa Jesus 
akan menyelamatkan a tau menyembuhkan mereka. Apa pula 
yang terjadi kepada mereka apabila penyembuhan yang 
dijanjikan tidak berlaku? Biasanya, pengendali sesi 
akan memberikan pelbagai alasan terhadap kegagalan 
penyembuhan seperti kekurangan keyakinan kepada Jesus, 
tidak mengaku . dosa-dosa yang telah dilakukan ataupun 
akibat dosa-dosa yang telah dilakukan oleh ahli-ahli 
keluarga yang lain. Dalam kes-kes ini, didapati 
golongan ini telah memutar-belitkan kata-kata Jesus 
mengikut kesukaan rnereka derni untuk rnelindungi 
kepentingan sendiri. Oleh sebab itu, adalah sangat 
sukar untuk menentukan kriteria-kriteria yang 
me~entukan keberjayaan sesuatu penyembuhan. 
Penyembuhan: Perbezaan Perlakuan Penyembuhan dan 
Implikasinya 
Penyembuhan merupakan salah satu aspek aktiviti 
Karismatik yang mend~pat perhatian yang berleluasa di 
kalangan penganut Kristian dewasa ini. Seperti yang 
telah dibincangkan awal tadi, hampir kesemua rally-
rally yang diadakan kini menggunakan penyembuhan 
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sebagai terna utarna untuk rnenarik lebih rarnai peserta 
untuk rnenghadiri rally-rally anjuran rnereka. Gereja -
gereja persendirian seperti Spiritual Assembly pula 
telah rnenjadikan penyernbuhan sebagai sebahagian 
daripada aktiviti gereja yang sering diadakan ataupun 
secara spontan sewaktu sesi 'worship '. Manakala 
penganut Katolik pula mul a rnenjadikan penyernbuhan 
sebagai sebahagian daripada aktivi ti keagarnaan rnereka 
setelah pengaruh karisrnatik mula rnenguatkan 
kedudukannya dalarn gereja-gereja Katolik. 
Sungguhpun kedua -dua denominasi 
Protestant rnernpraktikkan penyernbuhan 
narnun cara praktiknya adalah berbeza. 
Katolik dan 
secara aktif, 
Seperti yang 
diperhatikan dalarn rally 'Shine Jesus Shine', penganut 
Katolik rnernpraktikkan penyernbuhan rnelalui 'prayer' . 
Bagi golongan Katolik, 'the power of prayer' rnernainkan 
peranan yang paling penting dalarn menjayakan satu-satu 
penyernbuhan . Sarna ada 'prayer' tersebut diucapkan oleh 
si pesakit ataupun oleh orang lain kepadanya adalah 
tidak penting (ataupun sarna penting). Tetapi yang perlu 
diarnbilkira ialah ·prayer ' harus diucapkan berulang-
kali dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan kepada 
kuasa Tuhan. 
Jika diperhatikan golongan Protestant dalarn 
aktiviti - aktiviti penyernbuhan rnereka pula, 'prayer ' 
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tidak memainkan peranan yang terpenting dalam sesuatu 
penyembuhan. Contohnya sepert i di gere j a Spir i tua 1 
Assembly dan juga rally- rally anjuran denominasi 
Protestant, secara ringkasnya terdapat empat la_ngkah 
utama dalam sesi penyembuhan. Pertama sekali para 
penganut akan diminta mengaku bersalah ke atas segala 
dosa yang telah dilakukan dan mengakui keagungan kuasa 
Tuhan dalam memaafkan segala dosa-dosa mereka . Kemudian 
mereka diminta meletakkan tapak tangan ke bahagian-
bahagian badan yang ingin disembuhkan sambil meminta 
kepada Tuhan untuk menyalurkan kuasanya melalui tapak 
tangan tersebut ke bahagian yang sakit untuk 
disembuhkan. 
Dikatakan jika cara- cara yang disebutkan tadi 
dituruti dan dijalankan dengan penuh keikhlasan hati, 
seseorang itu pasti akan disembuhkan. Selepas melalui 
langkah-langkah tersebut, para penganut harus 
mendapatkan sentuhan tangan (laying on of hands) dari 
pastor atau orang-orang yang mengendalikan sesi 
penyembuhan untuk menyempurnakan satu- satu penyembuhan 
yang telah dilakukan melalui kuasa 'Holy Spirit ' tadi. 
Sekiranya sentuhan tangan ini tidak dilakukan maka 
penyembuhan yang telah dirasakan terjadi oleh si 
pesakit itu tidak kekal ataupun ia hanya disembuhkan 
untuk jangka pendek sahaja. Dan selepas sentuhan tangan 
dilakukan, para penganut akan mula menangis dan rebah 
ke lantai. Aksi ini dinamakan 'slaying in the spirit'. 
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Maka dari sini didapati golongan Protestant 
mementingkan suatu turutan langkah-langkah yang tetap 
sebagai kunci kepada kejayaan atau keberkesanan sesuatu 
penyernbuhan. Sebarang kegagalan pada penyembuha~ akan 
dipersalahkan ke atas si pesaki t atas kegagalan dalam 
mernpraktikkan salah satu daripada langkah-langkah 
tersebut . 
Sungguhpun kebanyakan penyernbuhan secara spiritual 
ini telah dilapurkan benar-benar berlaku, namun masih 
~idak ada dokumen atau laporan yang sah oleh pihak-
pihak yang terlibat untuk menyokong dan mengesahkan 
laporan ini. Namun begitu ini tidak menghalang sambutan 
yang menggalakkan· dari para penganut terhadap sesi 
penyembuhan sehingga ada di antara penganut yang 
rnemandang cara ini sebagai jalan tunggal dalam menyele-
saikan sebarang kesulitan fizikal atau masalah-masalah 
lain yang dialami. 
Kepercayaan yang keterlaluan terhadap penyembuhan 
ajaib (miraculous healing) adalah tidak sihat khasnya 
apabila penyembuhan tidak berjaya. Penyembuhan juga 
menjadi suatu fenomena yang tidak sihat apabila suatu 
penyembuhan yang berjaya menjadi sebab kepada seseorang 
yang bukan Krist ian menerima Jesus a tau Kristiani ti. 
Ini boleh menimbulkan suatu persepsi yang salah 
terhadap agama Kristian serta kaitannya dengan fenomena 
penyem.buhan. Bagi penganut Kristian yang mempunyai 
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keyakinan yang sepenuhnya kepada Jesus pula, kegagalan 
satu-satu penyembuhan boleh menyebabkan keyakinan ini 
tergugat sehingga mencabar kepercayaan dan pegangan 
keagamaan mereka. 
Aktiviti penyembuhan di gereja Salvation Church 
pula bukan merupakan satu aspek karismatik yang dipen~ 
tingkan. Berlainan dengan gereja Spiri"t;ual Assembly, 
Salvation Church tidak menjadikan penyembuhan sebagai 
salah satu daripada aktiviti yang biasa dipraktikkan 
sewaktu servisya. Malah ramai daripada ahlinya yang 
berpendapat gereja Spiritual Assembly adalah terlalu 
berlainan sifat pengendalian dan pegangan doktrinnya 
sehingga merasa tidak selesa dengan cara servis yang 
dij alankan oleh gerej a tersebut. Namun begi tu ada di 
a n tara ahli-ahli gereja Salvation Church yang 
menghadiri servis Spiritual Assembly untuk memperolehi 
pembaharuan dan pembebasan dari segi spiritual . 
Sungguhpun penyembuhan tidak dijadikan suatu kegiatan 
yang aktif di Salvation Church tetapi penyembuhan 
secara persend-ir ian a tau 'private healing ' dilaporkan 
oleh ramai ahli - ahli yang ditemubual oleh pengkaji. 
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BAB 5 
-Aspek-Aspek Pengaruh Pergerakan Pentecostalisme dan 
Karismatik ke atas Pemikiran, ~worship' dan Kebudayaan 
Kristian di Gereja-Gereja Protestant dan Kato~ik di 
Petaling Jaya dan Kuala Lumpur . 
Perkembangan gereja-gereja Katolik dan Protestant 
di Malaysia dewasa ini memang jelas memperlihatkan 
pengaruh dan perkembangan Pergerakan Pentecostal dan 
Karismatik. Pengaruh ini dapat diperhatikan dalam 
setiap aspek keagamaan sama ada ·worship', doktrin 
keagamaan ataupun cara hidup Kristian. Antara sumbangan 
yang paling signifikan dari kedua-dua pergerakan ini 
adalah paling menonjol dalam corak 'worship' yang lebih 
ekspresif, bersemangat dan lebih spontan diikuti oleh 
kejadian-kejadian luar biasa seperti glossolalia, visi 
dan ramalan yang memperlihatkan suatu aspek sumbangan 
yang penting oleh pergerakan-pergerakan ini iaitu 
pengaruh 'Holy Spirit'. 
Peranan dan Kedudukan 'Holy Spirit' dalam Doktrin 
Keagamaan . Pergerakan-Pergerakan Pembaharuan 
Pada asasnya kesemua aktiviti-aktiviti yang 
disebutkan tadi adalah dikaitkan sebagai cara 'Holy 
Spirit' memanifestasikan kekuasaannya melalui pelbagai 
'spontaneous outburst ' yang diekspresikan oleh para 
penganut Kristian. Memang tidak dapat dinafikan bahawa 
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penekanan yang le~ih serius terhadap isu 'Holy Spirit ' 
berbanding dengan dua lagi unsur 'Holy Trinity' yang 
lain iaitu 'God the Father ' dan 'God the Son' . Dalam 
perbincangan selanjutnya pengkaji akan meneliti sejauh 
manakah 'Holy Spirit ' telah mengubah pandangan dan 
persepsi penganut terhadap agama Kristian setelah 
berlakunya pergerakan- pergerakan pembaharuan ini dan 
apakah sebab-sebab yang menyebabkan mereka telah 
mengalihkan perhatian kepada 'Holy Spirit' . 
Sebab utama mengapa 'Holy Spirit ' dikatakan 
sebagai penggerak kepada pergerakan dan pembaharuan 
dalam agarna Kristian ialah kerana mengikut kitab 'Old 
Testament', segala kehidupan merangkumi kehidupan 
beragama atau tidak beragama adalah dijadikan bernyawa 
oleh 'Spirit'. Semua kehidupan diberikan kesinambungan 
oleh nafas Tuhan yang digelar oleh orang-orang Israel 
pada zaman dahulu sebagai 'ruach Yahweh ' . Kehidupan 
akan hilang sekiranya Tuhan mengambil kernbali 'Spirit' 
ini. 'Spirit' ini juga dikatakan sebagai berjantina 
perernpuan kerana 
bahasa Hebrew 
· ruach' berrnakna keperempuanan dalarn 
(Hollenweger, 1984). 
Menurut tafsiran setengah-setengah ahli theologi, 
·Holy Spirit ' merupakan aspek kewani taan Tuhan iai tu 
aspek yang lebih bersifat lernah - lernbut berbanding 
dengan sifat-sifat biasa Tuhan yang sering dilihat 
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sebagai maha berkuasa. Ini adalah kerana 'Holy Spirit' 
memenuhi setengah-setengah fungsi yang dijalankan oleh 
dewi-dewi dalam agama lain dan juga kerana aktiviti-
aktiviti karismatik seperti menangis dan 
mengekspresikan perasaan kepada Tuhan adalah dikaitkan 
sebagai sifat-sifat kewanitaan. 
Mengikut 'Old Testament' lagi 'ruach Yahweh' telah 
menyelubungi beberapa anbiak (prophets) sehingga 
berlakunya aktiviti glossolalia dan kadang-kadang juga 
menyebabkan seluruh badan·mereka menggeletar dan 
bergoyang (Martin, 1984). Keadaan ini dikatakan boleh 
menjangki ti seluruh kumpulan yang sedang menjalankan 
·worship' sehingga kesemuanya memasuki a lam 'trance' 
pada masa yang sama. Kejadian ini telah diperhatikan 
berlaku dalam sesi-sesi 'worship' dalam gereja-gereja 
Protestant dan juga dalam perjumpaan-perjumpaan 
karismatik oleh penganut Katolik. Persamaan kejadian-
kejadian yang berlaku pada gereja-gereja sekarang ini 
dengan kejadian yang dituliskan dalam 'Old Testament' 
telah menyebabkan penumpuan perhatian kepada · Ho.ly 
Spirit' sebagai nadi atau penggerak utama yang 
menjayakan Pergerakan Pentecostal dan Karismatik. 
Penumpuan perhatian kepada ·Holy Spirit' pada 
asasnya lebih merupakan suatu yang berbentuk pengalaman 
individual secara spiritual dan bukannya dilihat 
sebagai suatu yang diinterpretasikan secara theologikal 
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(Fiddes, 1984). Segala perlakuan karismatik yang 
diekspresikan merupakan pengalaman yang dialami sewaktu 
diselubungi oleh 'Holy Spirit'~ Seperti menurut Pastor 
Simon Sim dari gereja Spiritual Assembly dalam satu 
khutbahnya, "When Jesus spoke in tongue, he was filled 
by the Spirit in full." Kehadiran 'Holy Spirit' dalam 
sesi 'worship ' adalah merupakan suatu aspek karismatik 
yang wajib dan penting . Ini adalah kerana setengah-
setengah individu hanya dapat bersembahyang atau memuji 
Tuhan dalam bahasa biasa tanpa berhenti-henti selama 
kurang dari sepuluh mini t sahaja . Maka dengan adanya 
pemberian 'Holy Spirit ' membolehkan mereka memasuki 
alam glossolalia iaitu menyambung pemujian kepada Tuhan 
dalam suatu bahasa yang asing untuk memperkayakan 
'prayer ' mereka. 
Interpretasi · theologikal terhadap penekanan ke 
atas 'Holy Spirit' dikaitkan dengan suatu konsep yang 
menyentuh mengenai kehadiran dan kuasa Tuhan. Konsep 
ini dipanggil 'baptism in the Spirit' yang membawa dua 
interpretasi penting . Pertama sekali ia merujuk kepada 
pembaharuan pengalaman terhadap perhubungan dengan 
Tuhan atau dengan perkataan lain suatu pengalaman 
peribadi bersama Tuhan. Pengalaman ini merupakan suatu 
peristiwa keagamaan luar biasa yang berlaku selepas 
pemelukan (conversion) dan baptisme dengan air sama ada 
kepada bayi selepas lahir atau orang dewasa. Pengalaman 
ini biasanya ( tetapi. tidak semestinya) di tunjukkan oleh 
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aktiviti glossolalia. 
Interpretasi yang kedua terhadap konsep 'baptism 
in the Spirit' pula merujuk kepada kesedaran mengenai 
pemberian-pemberian istimewa {charism) seperti 
glossolalia, visi dan kebolehan penyembuhan yang 
diberikan oleh 'Holy Spirit ' kepada gereja-gereja untuk 
mengukuhkan semangat keahlian para penganut atau 
'fellowship'nya {Fiddes, 1984). 
Dalam suatu dokumen pergerakan karismatik yang 
membincangkan isu 'Holy Sp.irit ' , terdapat sebilangan 
pengkaji yang telah memisahkan aspek-aspek theologikal 
dan eksperimental konsep baptisme dalam 'Spirit' dengan 
menegaskan bahawa aspek ekperimental adalah suatu 
kesedaran {conscious awareness) terhadap aspek 
theologikal pengalaman spiritual ini. Golongan Katolik 
juga melihat pengalaman baptisme dalam 'Spirit' sebagai 
sebahagian dari proses 'confirmation ' yang harus 
dilalui oleh setiap penganut Katolik yang telah matang 
pengetahuan keagamaannya. Ia juga merupakan suatu 
pembaharuan kepada baptisme awal iaitu baptisme dengan 
air untuk membaharui semangat dan keyakinan kepada 
Tuhan. 
Bagi golongan Katolik, aspek-aspek karismatik 
memang sudah wujud dalam individu sejak baptisme air 
dijalankan ke atas seseorang individu dan proses 
baptisme dalam 'Spirit' atau disebut sebagai 'renewal' 
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bukanlah dianggap sesuatu yang baru ataupun suatu 
baptisme kedua. Sebaliknya ia merupakan suatu 
pengaktifan semula (regeneration) baptisme pertama. 
Golongan Protestant pula menunjukkan pemahaman 
terhadap baptisme dalam 'Spirit' secara pelbagai. 
Kadang-kadang mereka menekankan bahawa anugerah-
anugerah (gifts) istimewa hanya akan di turunkan oleh 
·Holy Spirit' sewaktu pemelukan kepada orang-orang 
dewasa dan kadang-kadang mengatakan ia juga di terima 
sewaktu baptisme dengan air pada mas a bayi. Oleh i tu 
pernaharnan golongan Protestant terhadap konsep baptisme 
dalam 'Spirit' adalah kurang jelas dan tidak tetap 
berbanding dengan golongan Katolik. 
Namun begitu yang jelasnya, 'Holy Spirit' seolah-
olah telah menjadi suatu bentuk perantara di antara 
individu dengan Tuhan dalam usaha untuk mendekatkan 
diri dan rnengenali Tuhan secara lebih intirn. Agak 
rnenghairankan bagairnana ini boleh berlaku sedangkan 
pada asasnya didapati 'Holy Spirit ' dan Tuhan itu 
sebenarnya adalah suatu yang sarna. Penurnpuan terhadap 
·Holy Spirit' secara tidak langsung sediki t sebanyak 
telah rnenyebabkan ia agak sukar dipersepsikan sebagai 
Tuhan pada rnasa yang sarna. 
Berdasarkan interpretasi yang dipegang oleh 
golongan Katolik terhadap 'Holy Spirit', rnaka terdapat 
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kumpulan-kumpulan karismatik tertentu yang menggelarkan 
pengalaman-pengalaman peribadi ini sebagai 'renewal of 
baptism' dan bukannya 'baptism in the Spirit'. Aspek 
'renewal of baptism ' ini dilihat sebagai penting oleh 
golongan Katolik kepada para penganutnya untuk 
membuktikan kematangan mereka sebagai seorang Katolik. 
Maka di sin~ timbul pula persoalan sama ada pengalaman 
'renewal of baptism' adalah perlu dan wajib untuk 
mengesahkan proses 'confirmation ' seseorang penganut 
Katolik. 
Sepanjang pemerhatian terhadap aktiviti-aktiviti 
organisasi yang dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan 
pembaharuan ini, pengkaji dapati dari segi pembaharuan 
perhubungan dengan Tuhan melalui 'baptism in the 
Spirit' atau 'renewal of baptism', aspek pengalaman 
individu telah dilihat sebagai lebih penting dari aspek 
interpretasi theologinya. Namun begitu terdapat suatu 
kecenderungan oleh golongan Katolik Karismatik untuk 
menekankan kepentingan implikasi dan dasar-dasar 
theologi sesuatu fenomena karismatik, terutamanya 
mengenai isu 'renewal of baptism'. 
Hasil dari pelbagai kertas kerja yang telah 
dibincangkan oleh ahli-ahli theologi Karismatik telah 
memperolehi suatu rumusan mengenai beberapa sifat-sifat 
pernberian sernulajadi lain yang juga dianggap penting 
untuk rnenentukan kepentingan atau signifikannya di 
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sampin~ pemberian-pemberian istimewa yang telah 
disebutkan awal tadi. Secara umumnya, segala pemberian-
pemberian 'Holy Spirit' dilihat sebagai suatu yang 
pelbagai - bermakna pemberian-pemberian yang kurang 
menarik perhatian umum seperti sikap pemurah, pengasih, 
sentiasa ingin membantu dan perihatin juga dianggap 
sebagai suatu pemberian karismatik sungguhpun ia tidak 
mendapat perhatian orang ramai berbanding ~engan 
pemberian-pemberian lain seperti glossolalia. Golongan 
Katolik menekankan bahawa kesemua pemberian ini adalah 
demi kepentingan dan pembangunan keanggotaan umat 
Kristian dan bukannya untuk -memuaskan kehendak indivi-
du-individu tertentu. Dan yang paling penting sekali 
ialah ahli -ahli theologi sa ling bersependapat bahawa 
segala bentuk karisrnata atau tingkah-laku mempraktikkan 
pember ian-pember ian spir i tua 1 ini adalah lambang 
kekuasaan dan manifestasi 'Holy Spirit'. 
Konsep-konsep ini telah menimbulkan pelbagai 
persoalan dalam melihat sejauh manakah pentingnya 
'baptism in the Spirit' kepada individu dan kepada 
gereja. 
baptisme. 
Jika dahulunya proses pemelukan meliputi 
dengan air, kepercayaan sepenuhnya kepada 
Jesus dan pengakuan terhadap segala dosa, rnaka sekarang 
tirnbul persoalan sama ada isu baptisme dalam 'Spirit' 
rnerupakan kriteria penting dalam menentukan atau 
mengesahkan pemelukan seseorang individu. 
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Ahli - ahli karismatik kini berpendapat bahawa 
setiap individu yang mempercayai Jesus harus 
dibaptiskan dalam 'Holy Spirit' dalam proses pemelukan. 
Tetapi ini tidak dipraktikkan dahulu dan juga tidak 
merupakan suatu yang waj ib dipraktikkan sekarang. Ini 
adalah kerana aspek ini telah dipandang ringan atau 
diabaikan oleh golongan Kristian. 
Berdasarkan betapa kuatnya penekanan terhadap 
pengalaman bersama 'Holy Spirit', bolehkah dianggap 
baptisme dalam 'Spirit ' sudah memadai untuk mengesahkan 
seseorang yang ingin menerima Jesus ke dalam hidupnya 
i tu sebagai seorang penganut Kristian yang sah? Jika 
seseorang yang bersembahyang dengan tiba-tiba mula 
rnemasuki alam glossolalia atau dengan perkataan lain 
mula merasai pengalaman bersama 'Holy Spirit ' , maka ini 
membuktikan beliau telah menjadi satu bersama Tuhan 
(one with God) . Seperti menurut seorang pastor dalam 
sebuah gereja persendirian, "Holy Spirit said that God 
can only work through you if you are one in action with 
God." Jika seseorang itu adalah 'one in action . with 
God' adalah cukup untuk melabelkan beliau sebagai telah 
diakui oleh Tuhan sebagai seorang Kristian dan 
pemelukan hanya merupakan suatu proses yang memerlukan 
pengiktirafan sosial sahaja. 
Jika pengalaman bersama ·Spirit ' boleh dijadikan 
penentu dalam mengesahkan keyakinan seseorang terhadap 
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Jesus · dan seterusnya menentukan .status keagamaan 
beliau , timbul p u la persoalan sej~uh manakah isi 
kandungan dan kebenaran pengalaman-pengalaman 
karismatik ini dapat diuji dan disahkan? Dan tingkah 
laku dan ekspresi yang bagaimanakah dapat dijadikan 
sebagai bukti utama untuk mengesahkan kebenaran 
berlakunya aksi baptisme dalam 'Spirit ' ? Adakah asas-
asas keagamaan yang tercatit di dalam kitab Injil dan 
juga tradisi gereja menyokong dan mengiktirafkan segala 
perlakuan-perlakuan ini sebagai tindakan 'Holy Spirit'? 
Menurut Lyn (1992), pen gesahan pengalarnan bersarna 
'Spirit ' dapat dibuktikan melalui pemerhatian terhadap 
respons seseorang secara spontan dan terbuka terhadap 
kehadiran 'Holy Spirit'. Ini berrnakna dengan bersyukor 
dan mernuji secara terbuka dan gembira terhadap apa yang 
dialarni sebagai pemberian atau rahmat Tuhan sudah cukup 
untuk mernbuktikan bahawa pengalaman-pengalaman 
karismatik yang dialami adalah benar . Ini adalah dengan 
mengandaikan bahawa adalah tidak rnendatangkan faedah 
untuk mengekspresikan suatu yang palsu atas nama Tuhan 
kerana ia tidak mendatangkan apa-apa faedah pun. 
Apakah implikasinya pula jika seseorang itu 
bertindak membebaskan diri dan mernbiarkan 'Holy Spirit' 
menguasai dirinya supaya ia dapat menjadi satu bersama 
Tuhan dan mengalarni baptisrne bersama ·Spirit ' ? 
Contohnya, Pastor Simon Sim dari Spiritual Assembly 
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telah mengendalikan servisnya berdasarkan 
'perhubungannya ' dengan 'Hoiy Spirit ' . Beliau mendakwa 
segala yang dilakukan dalam gerej a tersebut adalah 
tidak dirancang. Ini adalah kerana baginya gereja 
tersebut diuruskan oleh 'Holy Spirit'. Menurutnya lagi 
'Holy Spirit ' yang mengambil keputusan terhadap agenda-
agenda yang akan dilakukan dalam gereja tersebut. 
Pastor mendakwa beliau hanyalah seorang penyampai 
terhadap segala yang ingin disampaikan oleh 'Holy 
Spirit'. Oleh itu servis yang dikendalikan oleh beliau 
tidak mempunyai had masa . Bagi beliau selagi 'Holy 
Spirit ' ingin menyampaikan ·sesuatu mesej , maka beliau 
akan terus memberikan khutbah sehingga kadang- kadang 
servis pagi Ahad berlanjutan hingga ke petang. 
'Holy Spirit ' Sebagai Suatu Agen yang Mewuj udkan Konsep 
Pengakuran (Submission} Kepada Indivi du Selain Dari 
Tuhan 
Memang terdapat sebilangan individu yang mempunyai 
kuasa - kuasa istimewa seperti Pastor Simon Sim yang 
boleh berkomunikasi dengan 'Holy Spirit' . Tetapi sejauh 
manakah kuasa-kuasa istimewa ini boleh ditentukan 
kebenarannya untuk mengelakkan eksploitasi terhadap 
gereja dan golongan penganut? Kebolehan-kebolehan ini 
boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan 
mudah kerana kepercayaan para penganut boleh diperolehi 
dengan senang atas nama Tuhan. 
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Indi vidu- indi vidu yang mendakwa mereka mempunyai 
kuasa-kuasa ini akan dipandang tinggi dan dihormati 
oleh penganut Kristian. Kata-kata mereka adalah 
dianggap sebagai kata-kata Tuhan dan para penganut akan 
melakukan apa sahaja yang disuruh dengan anggapan ia 
adalah suatu perintah yang suci . Hubungan begini boleh 
mewujudkan sebilangan individu yang mempunyai sifat -
sifat seperti Tuhan (God-like) sehingga ia menjadi 
suatu kuasa yang berpengaruh. 
Individu-individu ini berupaya mendapat kesetiaan 
dan kepercayaan yang sepenuhnya dari para penganut 
sehingga ada kemungkinan .Pegangan Kristianiti golongan 
ini boleh menyeleweng atau menyalahtafsirkan kitab 
Inj il mengikut kepentingan tersendiri . Keadaan ini 
boleh menyebabkan mereka dilabelkan sebagai suatu 
kumpulan 'cult' oleh gereja-gereja lain kerana 
rnempraktikkan doktrin yang menyirnpang jauh dari doktrin 
Kristianiti asal . 
Pengakuran (submission) dan autoriti juga 
rn e rupakan antara isu-is u yang tirnbul sebagai akibat 
·akt i viti 'Holy Spirit'. Memang secara theologi, 
pengakuran terhadap Tuhan rnenunjukkan hubungan makhluk 
dengan pencipta yang sihat dan yang sepatutnya . Narnun 
begitu, kadang-kadang sikap patuh dan kepercayaan 
penganut yang dianggap sebagai pengakuran boleh menjadi 
rnerbahaya apabila ia rnenjadi satu bentuk hiraki 
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pengakuran dalam sebuah komuniti Kristian seperti 
sebuah gereja. 
Dalam menjalankan latihan ilrniah di gereja 
Spiritual Assembly khasnya, pengkaji telah cuba mencari 
j awapan kepada persoalan mengapa penganut - penganut 
turut menunjukkan sifat-sifat pengakuran yang 
sepatutnya hanya ditujukan kepada Tuhan terhadap se-
seorang atau sebilangan individu sehingga rnereka 
rnenjadi seperti Tuhan (Go~-like)? Dalam gereja seperti 
Spiritual Assembly yang memperlihatkan sifat-sifat 
pengakuran yang tinggi kepada golongan autoriti gereja, 
terdapat beberapa sebab y~ng dapat dikenalpasti sebagai 
punca pengakuran tersebut. 
Ramai ahli-ahli gereja tersebut yang mempercayai 
bahawa ketika aktiviti-aktiviti yang melibatkan 
pemberian-pernberian istimewa seperti glossolalia, 
penyembuhan dan visi dijalankan, mereka harus menjadi 
pas if. Mereka secara intui tif merasakan bahawa 'Holy 
Spirit' sedang menunjukkan kekuasaanNya . Oleh itu 
me r e ka berpendapat adalah wajar untuk menyerahkan diri 
sepenuhnya kepada 'Holy Spirit' pada ketika ini. Mereka 
beranggapan bahawa apabila semangat rnereka dikawal 
sepenuhnya oleh 'Holy Spirit', diri mereka sudah tidak 
bererti lagi. 
Pemikiran penganut yang sedemikianlah yang 
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memulakan konsep pengakuran kepada Tuhan dan seterusnya 
dieksploi tasi oleh kuasa autori ti yang dimil±ki oleh 
segolongan individu yang mengendalikan gereja. Yang 
sepatutnya, para penganut yan g sedang beribadat dengan 
'Holy Spirit' harus melakukan peranan yang aktif untuk 
menikmati dan mengalami pengalaman bersama Tuhan dan 
bukannya pengakuran sepenuhnya. Rarnai ahli theologi 
yang berpendapat bahawa ketika jiwa penganut 
diselubungi oleh 'Holy Spirit', ia sebenarnya tidak 
akan rnenyingkirkan semangat para pe'nganut tetapi 
sebaliknya bergabung rnenjadi satu bersarna-sama dengan 
semang:at setiap indi vidu. ·Maka mereka harus secara 
aktif mengarnbil bahagian bersarna - sarna menikrnati 
manifestasi Tuhan dan bukannya mengikut sahaja tanpa 
soal . 
Dalam sesebuah organisasi gereja , terdapat 
sebilangan individu-individu yang dianggap istirnewa 
kerana dikurniakan dengan pemberian-pemberian khas 
manakala setengah-setengah individu pula tidak 
memilikinya . Di antara individu-individu yang istimewa 
ini, ada pula yang rnemiliki lebih banyak pemberian 
berbanding dengan yang lain. Dari sini didapati 
terdapat suatu kecenderungan untuk menghorrnati dan 
memandang tinggi golongan yang mempunyai anugerah-
anugerah ini. Sanjungan berbentuk hiraki akan terjadi 
dengan penggunaan sejauh mana besar dan banyaknya kuasa 
yang ada pada ~eseorang dijadikan sebagai penentu 
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kepada darjah penghormatan yang akan diberi. 
Golongan minoriti yang disanjung oleh majoriti 
penganut dalam sesebuah organisasi gereja ini akan 
secara tidak langsung dilihat sebagai wakil 'Holy 
Spirit'. Oleh itu pengakuran oleh para penganut kepada 
golongan minoriti ini adalah dilakukan secara rela hati 
ataupun secara tidak sedar. Ini adalah disebabkan 
pengakuran ini sebenarnya di tujukan kepada 'Holy 
Spirit ' tetapi wujudnya individu-individu yang menjadi 
wakil 'Holy Spirit' telah menyebabkan pengakuran ini 
seolah-olah ditujukan kepada mereka. Kegagalan para 
penganut untuk mengiden.tifikasikan atau membezakan 
kejadian atau pengamalan ini mungkin boleh menyebabkan 
pengakuran terhadap kumpulan minori ti akan menj adi 
suatu yang di terima umum dan dianggap suatu amalan 
kebiasaan sehingga menjadi suatu kewajiban. 
Dalam kebanyakan kes, individu-individu yang 
disanjung biasanya merupakan golongan yang berautoriti 
dalam gereja seperti golongan pastor .atau ·elders'. 
Pemilikan kuasa-kuasa istimewa yang didakwa dipunyai 
oleh golongan ini biasanya akan mengukuhkan status 
mereka dan memperkuatkan sanjungan dan keyakinan ahli-
ahli gereja terhadap mereka. Tambahan pula pemilihan 
'elders' adalah terhad kepada ahli jawatankuasa 
tertentu sahaja dan bukan merupakan suatu agenda yang 
mendapat pendapat umum . 
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Terdapat juga pemimpin -pemimpin gerej a yang 
mengamalkan polisi yang merrgecam pengaput-penganut yang 
menggunakan akal intelek untuk menginterpretasikan 
kitab Injil. Terdapat pastor yang menyarankan penganut 
sewaktu khutbah supaya menerima 'Holy Spirit I dengan 
hati yang terbuka tanpa banyak soal dan banyak fikir. 
Ini menyebabkan para penganut tidak berpeluang ataupun 
tidak berani m~mpersoalkan kuasa dan autori ti yang 
dimiliki oleh golongan pemimpin sesebuah gereja. Gereja 
Spiritual Assembly merupakan sebuah gereja yang 
memperlihatkan aspek penghormatan ataupun mungkin 
pengakuran yang agak melampau kepada para pemimpinnya. 
· Mereka amat bergantung kepada keputusan dan pendapat 
para pemimpinnya sehingga merangkumi aspek kehidupan di 
luar bidang keagamaan. 
Apabila pengakuran berdasarkan sebab-sebab yang 
telah dibincangkan tadi berlaku, para penganut akan 
menerima kata-kata orang yang disanjung ini sebagai 
kata Tuhan. Ini terutamanya dalam kes di mana ada 
individu tertentu yang mendakwa mereka merupakan wakil 
'Holy Spirit I. Keadaan-keadaan seperti ini boleh 
menyebabkan berlakunya penyelewengan kuasa sekiranya 
ada di antara pemirnpin-pemimpin yang rnenganggap diri 
sebagai lebih istirnewa dari orang biasa sehingga 
rnernpercayai beliau benar-benar rnerniliki kuasa-kuasa 
yang ajaib. 
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Sungguhpun terdapat individu- individu yang belum 
pernah merasai pengalaman baptisme dalam 'Spirit' 
tetapi adalah sukar untuk menentukan atau mengesahkan 
sama ada 'Holy Spirit ' itu aktif di dalam diri 
seseorang atau tidak. Oleh itu setiap manifestasi 'Holy 
Spirit ' yang didakwa oleh sesiapapun tidak haru s 
diterima bulat-bulat tanpa soal. Hak mempersoalkan 
kesahihan manifestasi tersebut harus diberikan kepada 
setiap individu kerana kesahi han berdasarkan pengesahan 
sendiri (self-validating) adalah meragukan dan senang 
dipergunakan untuk kepentingan sendiri . 
Glossol a l ia 
'Speaking in Tongues ' atau istilah teknikalnya 
glossolalia merupakan . antara aktiviti yang paling 
lumrah dalam mengesahkan kehadiran atau menunjukkan 
kehadiran 'Holy Spirit ' ketika 'worship' dijalankan. 
Ramai penganut yang pernah mengalami glossolalia berasa 
amat bangga dan gembira dengan pengalaman dan 
keistimewaan yang ada pada mereka. Contohnya ada kes-
kes di mana terdapat penganut-penganut kaum Cina yang 
tidak tahu berbahasa Inggeris tiba-tiba mula bertutur 
dan memuji Tuhan dalam bahasa Inggeris yang lancar . 
Glossolalia melibatkan pemujian kepada Tuhan dalam 
bahasa yang asing dan juga bahasa kuno dalam keadaan 
sedar atau separuh sedar tetapi pada takat ekstasi yang 
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gereja-gereja Protestant s~waktu 'worship' dijalankan. 
Mal~h ada yang menjadikannya sebagai sebahagian 
daripada agenda servis setiap Ahad seperti di Salvation 
Church. Namun begi tu adalah agak menghairankan kerana 
gereja Spiritual Assembly yang amat menekankan 
kepentingan 'Holy Spirit' tidak menun jukkan pengamalan 
glossolalia secara aktif. 
Interpretasi terhadap fenornena glossolalia tidak 
diterirna dengan mudah oleh golongan karismatik . Seperti 
yang telah dikatakan awal . tadi, golongan Kar ismatik 
Katolik lebih cen derung memperso alka n penila ia n 
theologikal sesuatu fenomena karismatik dahulu sebelum 
memastikan sej auh mana pener imaannya dalam doktrin 
keagamaan. Mereka telah bertindak dengan berhati-hati 
dalam memberikan interpretasi terhadap glossolalia 
dengan mengadakan kajian yang panjang lebar terhadap 
asa l - usul dan penerapannya ke dalam fenomena Karismatik 
yang sedang berlaku. 
Golongan Karismatik telah rnendapati bahawa 
aktiviti sebenar glossolalia bukanlah rnerupakan sesuatu 
kelakuan dalam keadaan ekstas i yang tidak terkawal 
tetapi ia merupakan suatu pemberian istirnewa yang dapat 
dipraktikkan bila-bila sahaja mengikut kesukaan 
individu yang telah dianugerahkan dengan pernberian ini. 
Seseorang yang biasa mempraktikkan glossolalia didapati 
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dapat mengubah dari percakapan biasa kepada glossolalia 
dan sebaliknya dari glossolalia kepada percakapan biasa 
pada bila-bila m·asa. Ini seolah-olah menunjukkan 
-terdapatnya suatu orientasi yang tidak tetap di mana 
ketika glossolalia sedang berlaku, seseorang itu pada 
masa yang sama masih sedar dan juga terpisah dari 
persekitaran fizikalnya. 
Pada awal tadi telafr· dikatakan bahawa glossolalia 
dipraktikkan kerana setengah individu mungkin gagal 
atau kehabisan idea ketika menjalankan pemujian kepada 
Tuhan dalam bahasa asalnya tlntuk jangkamasa yang lama. 
Tetapi di samping itu, glossolalia juga merupakan satu 
cara penyembahan secara separuh sedar, suatu bentuk 
meditasi dan juga boleh dipraktikkan untuk tujuan 
meredakan ketegangan atau mengurangkan tekanan dan 
frustasi yang sedang dialami. 
Pada kebiasaannya, fenomena glossolalia merupakan 
pengucapan yang cepat dan berturut-turut dalam bentuk 
bunyi yang tidak dapat difahami. Individu-individu yang 
sedang mempraktikkannya pula seolah-olah berada dalam 
keadaan yang tersisih dari dunia sebenar. Pengkaji-
pengkaj i dalam bidang glossolalia berpendapat para 
penganut yang sedang khusyuk menjalankan glossolalia 
mempunyai pemikiran yang pas if . Pengucapan-pengucapan 
yang dila fazkan ketika glossolalia dikatakan tidak 
berkaitan dengan intelek manusia ataupun mempunyai 
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hubungan dengan keupayaan linguistik seseorang. 
Sebaliknya pengucapannya berbentuk 'voluntary' atau 
secara semulajadi. Walau bagaimanapun kadang-kadang 
glossolalia boleh dimotivasikan melalui tunjuk ajar dan 
galakan dalam sesi latihan oleh pemimpin-pemimpin 
gereja dengan mengulangi vokal-vokal tertentu sehingga 
menjadi suatu bentuk 'chant ' . 
Namun demikian , harus diketahui bahawa latihan-
latihan begini buka~lah merupakan suatu peraturan yang 
digunakan untuk menentukan kebolehan glo~solalia. 
Ataupun bermakna glossolalia itu dapat diajar kepada 
sesiapa sahaja. Tetapi menurut pandangan Katolik 
kebolehan karismatik khasnya glossolalia dalam kes ini, 
memang wujud dalam setiap penganut Kristian dan latihan 
tersebut hanya digunakan sebagai motivasi untuk 
meluahkan sifat yang tersimpan di dalam diri individu-
individu tersebut. Glossolalia dikatakan bersifat 
spontan dan diinspirasikan oleh suasana perseki taran 
contohnya sekumpulan penganut yang sedang khusyuk 
bersembahyang. 
Fenomena glossolalia yang biasa diperhatikan 
dipraktikkan ketika sesi 'worship' berkumpulan atau 
dalam gereja sebenarnya juga boleh dipraktikkan secara 
bersendirian. Namun begitu, pada umumnya, glossolalia 
yang dipraktikkan di gereja dikatakan dapat menyumbang 
kepada kesejahteraan dan kemajuan gereja. Manakala yang 
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dipraktikkan secara bersendirian pula dapat 
meningkatkan semangat kehidupan rohani indi vidu serta 
mendekatkan diri dengan Tuhan . 
Dalam kebanyakan kes, glossolalia tidak dianggap 
sebagai suatu bentuk komunikasi walaupun kadang-kadang 
perkataan- perkataan yang diucapkan adalah jelas dan 
boleh diterjemahkan. Ini adalah kerana glossolalia yang 
diekspresikan tidak boleh difahami oleh penyebutnya. 
Sebaliknya ia dapat diinterpretasikan oleh sebilangan 
pendengar ke dalam bahasa biasa . Fenomena ini dipanggil 
sebagai 'xenoglossy' dan mengapa penterjemahannya harus 
beroperasi secara demikian adalah tidak diketahui 
(Williams, 1984). 
Dalam beberapa kes glossolalia, banyak terdapat 
mesej-mesej ramalan disampaikan. Walau bagaimanapun 
terdapat individu- individu yang mendakwa dapat menerima 
mesej-mesej ini pada bila-bila masa sahaja walaupun 
bukan menjalankan glossolalia. Contohnya Pastor Simon 
Sim ·mengatakan beliau sering mengadakan perbualan-
perbualan peribadi bersama 'Holy Spirit ' . 'Speaking in 
Tongues' juga kadang-kadang boleh digelar sebagai 
'Singing in the Spirit ' apabila glossolalia 
dipraktikkan ketika s e si nyanyian untuk mewujudkan 
suatu suasana ·worship' yang lebih bermakna kepada 
individu (Williams, 1984). 
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Seringkali sungguhpun ramai individu yang 
melaporkan rasa kepuasan -spiritual selepas sesi-sesi 
glossolalia dalam 'worship' berkumpulan, tetapi ada 
kemungkinan bahawa rasa kepuasan ini adalah akibat 
assosiasi secara aktif individu dengan kumpulan 
·worship' yang . dianggotai olehnya. Dalam sua sana 
'worship' di mana takat aktiviti penyembahan yang 
sangat khusyuk dan tegang sedang berlaku, kebanyakan 
penganut akan mencapai kli~aks kepuasan spiritual 
secara beramai-ramai. 
Ketika sua.sana gloss-olalia juga , kesan-kesan 
fizikal seperti menari, menjerit dan keseluruhan badan 
bergoncang atau menggeletar juga dapat diperhatikan. 
Kadang-kadang juga diikuti dengan tangisan atau gelak 
ketawa. Kornbinasi an tara akti viti -akti viti seperti 
tepukan tangan, lambaian tangan, pengulangan kata-kata 
seperti 'praise the Lord' akan rnenghasilkan suasana 
yang tegang. Oleh itu ada kernungkinan bahawa pencapaian 
kepuasan spiritual lebih tepat jika diatributkan kepada 
peng?larnan bersama kumpulan ·worship' dan bukannya 
kepada aktiviti glossolalia. 
·Worship' : Perubahan-perubahan ke atas Aspek-aspek 
'Worship' di bawah Pengaruh Pergerakan-pergerakan 
Pembaharuan 
Salah satu kesan pengaruh kedua-dua pergerakan 
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Pentecostal dan Karismatik ialah penyegaran semula 
semangat 'worship' dalam gereja. Adalah nyata bahawa 
akibat pengaruh ini, perubahan-perubahan yang jelas 
telah kelihatan dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan 
oleh gerej a. 'Worship ' merupakan aspek penyembahan 
yang penting dalam gereja kerana ia di tujukan khas 
kepada Tuhan dan pada masa yang sama para penganut yang 
mengikut-serta akan mendapat 'blessing' darinya. 
Dengan meneliti servis - servis yang dijalankan oleh 
Salvation Church dan Spiritual Assembly, didapati sesi 
'worship ' telah mendapat kedudukan yang sama penting 
dengan khutbah {sermon) . Khutbah harus dipisahkan dari 
'worship ' kerana khutbah di tujukan kepada manusia dan 
pada masa yang sama rnemuji dan menyanjung Tuhan . Dalarn 
keseluruhan jangkarnasa servis 
dikatakan rnasa untuk 'worship ' 
Sal vat ion Church, boleh 
dan rnasa untuk khutbah 
adalah sarna panjang. Namun begitu, di gereja ini juga, 
'worship' didapati lebih penting sedikit dari khutbah. 
Penyertaan sepenuhnya oleh ahli-ahli gereja sewakt u 
'worship ' ditunjukkan rnelalui tingkah-laku yang 
ekspresif seperti tepukan tangan dan lambaian tangan 
seolah-olah suatu perayaan yang meriah sedang diadakan. 
Manakala sewaktu khutbah pula, rarnai ahli-ahli yang 
bergerak keluar-rnasuk dewan dan bercakap-cakap. 
Dalarn gerej a Spiritual As sernbly pula didapati 
'worship ' dan khutbah mendapat kepentingan yang sarna. 
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Sesi 'worship'nya mendapat penyertaan yang khusyuk dan 
serius oleh ahli-ahlinya. Mereka menyany i dengan 
bersungguh-sungguh dan penuh ekspresif sehingga ahli-
ahli tersebut kelihatan seolah-olah berada dalam ·dunia 
mereka sendiri yang terpisah dari alam nyata. ManaRala 
sewaktu khutbah pula, ahli-ahlinya memberikan 
konsentrasi yang sama tinggi kepada setiap pengucapan 
pastor. Ini mungkin disebabkan oleh suatu bentuk kuasa 
atau autoriti yang wujud ketika kehadiran pastor 
tersebut. 
Penumpuan perhatian sepenuhnya sewaktu khutbah di 
Spiritual Assembly juga mungkin disebabkan oleh 
teguran-teguran pastor kepada mereka yang meninggalkan 
tempat duduk atau ber jalan- jalan sewaktu servis. 
Terdapat waktu-waktu tertentu apabila para ahli tidak 
dibenarkan untuk meninggalkan tempat duduk masing-
masing. Sarna ada ini dilakukan untuk mengelakkannya 
dari mengganggu konsen~rasi ahli -ahli lain ataupun 
kerana dilarang oleh upacara agama seperti penyembuhan 
yang sedang dijalankan adalah tidak pasti. 
Namun begi tu, sebagai sebuag gerej a yang amat 
menekankan peranan 'Holy Spirit' dalam segala 
aktivitinya, sudah pasti khutbah pastor merupakan 
sebahagian dari servis yang paling penting. Tambahan 
pula memang diakui dan diperca~ai oleh ahli-ahlj gereja 
tersebut bahawa pastornya adalah penyampai mesej-mesej 
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adalah merupakan kata-ka~a Tuhan. Ini me nambahkan 
konsentrasi ahli-ahli terhadap apa juga yang perlu 
diperkatakan oleh pastor. 
Kepentingan dan perubahan kepada corak 'worship' 
dalarn gereja-gereja Katolik akibat pengaruh Pergerakan 
Karisrnatik pula agak sukar ditentukan . Ini adalah · 
kerana sesi 'worship ' bercorak karismatik diadakan pada 
suatu rnasa yang berlainan dari 
servis biasanya. Boleh dikatakan 
'worship' biasa atau 
servis-servis biasa 
atau 'mass' gereja-gereja Katolik masih kekal rnengikuti 
corak 'worship ' dahulu. Malah setiap langkah yang 
dijalankan sewaktu servis seperti pernbacaan pertama, 
pembacaan kedua dan seterusnya hingga ke sesi ' holy 
communion' masih sarna dengan ritual yang dijalankan 
sebelumnya. Nyanyian-nyanyian lagu 'hymns' sewaktu 
servis juga rnasih berentak perlahan dan tidak 
dipengaruhi langsung oleh pengaruh ekspresif karisrnatik 
yang rnenyanyikan lagu berentak laju juga. 
Pengekalan corak 'worship' dalarn servis gereja-
gerej a Katolik rnenyebabkan pengkaj i rnendapati 
Pergerakan Karismatik tidak mengubah corak 'worsh ip ' 
ger:eja-gereja tersebut . Sebaliknya ia hanya mengubah 
jenis aktiviti yang dijalankan oleh gereja. Dengan 
perkataan lain, sesi 'worship' karisrnatik telah menjadi 
suatu aktiviti baru gereja yang sungguhpun digelar 
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sebaga4 sesi servis tetapi dibezakan dari servis biasa 
atau ' mass ' gere j a . 
Dalam sesi 'worship' karismatik inilah mereka 
mengadakan corak 'worship ' yang berlain an dengan servis 
biasa di mana di l ihat penyertaan ahli-ahli adalah lebih 
menggalakkan dalam sesi nyanyian berbanding dengan sesi 
khutbah. Perjumpa an-perjumpaan Karismatik Katolik juga 
mengadakan suatu sesi 'prayer ' khas untuk membo l ehkan 
ahli -ahli mempraktikkan glossolalia. Pada ketika ini 
juga, ahli - ahli yang tidak pernah bertutur dalam 
glossolalia diajar oleh mereka yan g berkebo l ehan . 
Sungguhpun pertubuhan kumpulan- kumpulan karismatik di 
hampir setiap gereja - gereja Katolik telah berlaku, 
namun didapati masih ramai lagi penganut Katolik yang 
tidak pernah mengikuti sesi karismatik dan tidak sedar 
tentang impak yang dibawa oleh pergerakan ini kepada 
agama Kristian. 
Hasil dari pemerhatian pengkaji telah menunjukkan 
kepentingan 'worship' telah meningkat berikutan 
pengaruh pergerakan-pergerakan pembaharuan. Kajian 
terhadap aspek ini banyak dijalankan oleh ahli-ahli 
theologi barat sama ada dari segi doktrin ataupun 
pengaruh sosiologi persekitaran dan psikologi penganut. 
Terdapat pendapat yang mengatakan ·worship' adalah 
lebih penting dari khutbah kerana da l am proses ini, 
penganut meletakkan Tuhan sebagai yang paling penting 
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dalarn kehidupan. Begitu juga dalarn buku 'O ld 
Testament', 'worship ' merupakan suatu aktiviti yang 
rnendapat keistirnewaan dan penekanan utama. Tambahan 
pula, ·worship ' terhadap Tuhan merupakan tujuan utama 
kehidupan keagamaan Kristian, di dunia dan juga selepas 
Hari Pengadilan. Ini adalah kerana menurut buku 
·Revelation ' , "when teaching dan evangelism are ended 
on earth, worship continues in heaven" (Lyn, 1992). 
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BAB 6 
KESIMPULAN 
Sunggubpun pengkaj i telab mengbadapi banyak 
mas a lab dalam menjalankan ker j a lapangan, namun basil 
dari analisis data terbukti telab membolebkan pengkaji 
mencapai matlamat-matlamat penyelidikan pengkaji. Hasil 
perbincangan mengenai pengarub pergerakan-pergerakan 
pembabaruan ke atas masyarakat serta budaya Kristian di 
gereja-gereja Kuala Lumpur dan Petaling Jaya telab 
membolebkan pengkaji membuat· beberapa rumusan. 
Pengarub dan kesan pergerakan Pentecostalisme dan 
Karismatik ternyata jelas didapati dalam kedua-dua 
gereja kajian pengkaji dan juga di gereja-gereja 
selurub Malaysia pada amnya. Dalam bab 4 dan 5 yang 
membincangkan budaya rally serta corak kebudayaan 
keagamaan Kristian sekarang telah menunjukkan babawa 
pergerakan-pergerakan ini .berjaya mengubab arab 
perjalanan asal budaya agama Kristian. 
Ciri-ciri atau aktiviti-aktiviti karismatik telab 
menjadi suatu norma Kristian yang kini telah 
diidentifikasikan bersama agama Kristian. Perubaban-
perubaban terhadap corak 'worship' dan interpretasi-
interpretasi keagamaan baru seperti glossolalia dan 
penyembuban yang pada mulanya mendapat sambutan yang 
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was-was terutamanya dari kalangan penganut Katolik, 
kini telah diterima oleh masyarakat Kristian sebagai 
sebahagian dari pengamalan dan kehidupan keagamaan 
Kristian. 
Ternyata sekali budaya Kristian yang baru ini 
telah dikatakan sebagai akibat manifestasi 'Holy 
Spirit ' untuk mengaktifkan semula dan memperbaharui 
semangat masyarakat Kristian . Sesungguhnya, jika 'Holy 
Spirit ' telah dilihat sebagai agen utama dalam 
menghidupkan semula serta memberikan nafas baru kepada 
agama Kristian, maka gereja - gereja dari pelbagai 
denominasi harus juga melihat manifestasi 'Holy Spirit' 
sebagai suatu mesej Tuhan dalam usaha menyatukan umat 
Kristian di bawah satu alican keagamaan yang sama. 
Aspek ekumenisme dalam agama Kristian sudah mula 
d i a b a i k an · s e j a k be r 1 a 1 u ny a us aha-us aha a w a ·1 yang . 
dij alankan oleh Pertubuhan World Council of Churches 
pada tahun 1960an . Pelbagai aktiviti ekumenisme oleh 
pertubuhan ini telah gagal untuk menyatukan denominasi-
denominasi gereja untuk mencapai suatu doktrin bersama 
yang bersepadu. 
Pergerakan Pentecostalisme yang akhirnya telah 
membawa kepada penerapannya ke dalam gereja Katolik di 
bawah Pergerakan Kar ism a tik s eharusnya di j adikan 
sebagai suatu contoh kepada masyarakat Kristian untuk 
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menunjukkan bahawa terdapat suatu kemungkinan untuk 
bersatupadu dan beker jasama di bawah satu organisasi 
yang sama. Malang sekali di Malaysia ket~ka ini, boleh 
dikatakan hampir tiada langsung sebarang aktiviti 
ekumenisme yang signifikan . 
Sepanjang menjalankan kerja lapangan, pengkaji 
mendapati hanya terdapat satu aktiviti sahaja yang 
merangkumi penglibatan seluruh masyarakat Kristian 
tanpa mengira denominasi. Penekanan penganjur-penganjur 
ral l y di sekitar Kuala Lumpur terhadap penyertaan 
penganut Kristian tanpa mengira denominasi merupakan 
satu-satunya aspek ekumenisme yang dapat diperhatikan 
dengan jelas. Sungguhpun begitu, penyertaan penganut ke 
rally sedikit-sebanyak masih memperlihatkan segregasi 
secara denominasi. Ramai Katolik yang hanya mengikuti 
rally anjuran pertubuhan gereja-gereja Katolik dan 
begitu juga ramai ·Protestant yang hanya menyertai rally 
anjuran gereja-gereja Protestant . 
Salah satu kekurangan yang dikenalpasti dari 
organisasi gereja ialah kurangnya penglibatan para 
penganut secara aktif dalam aktiviti-aktiviti tindakan 
sosial. Sungguhpun terdapat beberapa organisasi gereja 
khasnya gereja-gereja Katolik yang sering menjalankan 
kerja-kerja amal dan kebajikan, namun penglibatan 
mereka adalah tidak secara aktif. Begitu juga penyer-
taan dalam menyuarakan pendapat masyarakat Kristian 
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terhadap isu-isu hak asasi manusia, kebajikan sosial, 
polisi kerajaan dan isu-isu persekitaran. 
Memang tidak dapat dinafikan, adalah agak sukar 
bagi organisasi gereja untuk melaksanakan perkara-
perkara ini. Tetapi sekali lagi pengkaji ingin 
menekankan aspek peranan ekumenisme yang membolehkan 
masyarakat Kristian mengorak langkah untuk mengambil 
bahagian yang lebih aktif dalam mempertingkatkan mutu 
kebajikan sosial mereka dan masyarakat amnya. 
Sesungguhnya, harus ada kesedaran bahawa melalui 
ekumenis me, masyarakat Krist ian tern yata dapat 
memberikan sumbangan yang lebih bermakna kepada negara. 
Selain dari itu ia juga membolehkan anjuran sessi-sessi 
dialog antara para penganut dengan para pemimpin agama 
ataupun dengan organisasi keagamaan yang lain untuk 
memudahkan pemahaman terhadap sesuatu isu atau 
pencapaian sesuatu persefahaman yang lebih aman dan 
berkesan. 
Tambahan pula, ini dapat mengurangkan penyalah-
gunaan kuasa oleh setengah golongan pemimpin agama 
ataupun mengelakkan dari wuj udnya kesan - kesan yang 
tidak sihat seperti pengaruh rally terhadap orang 
ramai, khasnya golongan cacat yang tidak ber j aya 
mendapatkan penyembuhan. 
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Pergerakan Karismatik dan Pentecostalisrne yang 
aktif di gereUa-gereja juga rnendapat penyertaan yang 
rnenggalakkan terutarnanya dari golongan pernuda-pernudi. 
Hasil dari fenomena ini didapati wujudnya pernimpin-
pemirnpin keagarnaan baru yang terdiri dari golongan muda 
gereja. Kajian di gereja-gereja Spiritual Assembly dan 
Salvation Church juga menampakkan penyertaan yang giat 
oleh ahli-ahli rernaja dan dewasa rnuda. Ini sedikit-
sebanyak dapat mengurangkan berlakunya keruntuhan 
akhlak di kalangan muda-mudi dan rnengelakkan mereka 
dari melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti jenayah 
dan delinkuensi. 
Wujudnya golongan pemimpin gereja dari golongan 
muda karismatik juga merupakan suatu inovasi kepada 
. 
institusi gereja dan pada masa akan datang mereka akan 
berupaya mernpertingkatkan semangat 'fellowship ' dan 
perpaduan gereja . Kernungkinan penerapan idea-idea baru 
golongan muda ini juga akan berupaya sekali lagi 
mengubah sejarah Kristianiti seperti mana yang telah 
dilakukan oleh pergerakan- pergerakan Karismatik dan 
Pentecostalisme dalam merornbak semula doktrin 
Kristiani ti. 
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PENUTUP 
Sebagai rnengakhiri perbincangan ini, pengkaj i 
ingin menyirnpulkan bahawa pergerakan-pergerakan 
pembaharuan sesungguhnya telah rnembawa suatu rnanfaat 
yang besar kepada rnasyarakat Kristian. Ianya bukan 
sahaja rnenyedarkan semula para penganut mengenai 
keagongan dan kebenaran agama Kristian tetapi juga 
menyedarkan mereka rnengenai keistimewaan yang dipunyai 
oleh setiap indi vidu. Sungguhpun terdapat rnasalah -
rnasalah sarnpingan yang wujud bersama perkembangan 
doktrin keagarnaan baru ini, - narnun ia tidak rnenghalang 
kejayaan dan kegemilangan yang sedang dinikrnati oleh 
rnasyarakat Kristian sekarang . 
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